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PIU;);CIPAL H.\li.ROAD OFFICIALS 
~ o! tbe Prlndpal O!ticcn of ~~~':Jr~~~s of lhe Su.te, with Poetotrloe 
AT'CIJIBON, TOI-"':K.A A &A:-;TA FE RAlLW'A\" OOJIP.L""lY 
Prtlidt'ltt-W. n. St<•r>. Chld'S<O, llllnol~ 
l'i<<•IW""t.nou-t:. J. Eng•· I, t•. B. Houghton, A. G. Wello, Chicago, Illlnol•; 
\\' ~~ llodl:<•. I.o• .\no;eles . ~aiiCornla. 
srcr<IM'JI OM rn·q•vr...--F.. L. Copeland, Topeka. Kan•as. 
a .. tml Solicitnr-1·: . E. llclnnlo, Chlcat>;o, Illinois. 
Gnttral f'••u•«I-S T . Bled..,.., Chlca~to. Illinois. 
CoDiptrol"'r'-1-. C T>Nnlno;. ;);ew York, ;);I!W York. 
a.....,..,~ .IIO'IIIor"-J K Ba.xter. Chicago, Illinois. 
Ge"Wf'!"Ytll 11DII'JfiCY-F. A. Lehman. Topeka. Kans.u.. 
r:Air/ Bnulnrn'-C. t•, W , Felt. Chltai!'O, llllnnls. 
Dl!il<lon Xupcrintcndrnt-C, L. Ms!<On, llarcellne. Missouri. 
Coo•n,.u•kmrr of Tozc.-G. G. ,Tunell. Chicago, Illinois. 
ATLANTIC NORTHeRN" RA.TL\\'AY COl.lPA.NY 
,.,.ro~1•1ll--.lohn J,,·l•tnd, Elk Hom, Iown. 
~rt.Tt '0'11- P. E Spar, Atlantic. Iowu. 
rmstur.,--nertol Chrlotcnson. Kimballton, Iowa. 
Ot•cr<>l .lf<IIIOD""'-C. E. SPar, Atlantic, Iowa. 
nt'Ul,INGTON, MU8CATlN¥ A: N01tTHWEST£RN R/Lll,..WAY COMPANT 
,.,.,~fdrut-r·~. [.,, Tobie, Muscatine. Towa. 
Vlrt·l''r••lffill"ttt-Frank H. Collins. Chicago, Illinois. 
Rrcorftnrv-J. M. J<omblo. Mu6C.1.tlne, Iowa. 
Trrn•ur<r F'rnnk II. Collins. Chicago, IlllnoiR. 
Gr..,.,.nl Vanaorr-N. L. Toblo, ;\(uscatlne, Iowa. 
ClliCA.OO. DUltLJNOTON .t QtnXCY RAILROAD CQ}.iPANY 
/'ruldrnt-llnlo Holden, Chicago, Illinois. 
Vt.·r-J'r,.«d.,tiii-C. G. Burnham, Wm. W. Baldwin, E. P. Bracken, C. I. 
51~~~~.fr111·:~.;i.f•.p;.;,S!!~~c,11rn~i~·rgls. Chicago. Illinois. 
Ge;n'<ll Soll<'itor.- -K 1<'. Burges~. J. C. James, Chl~o. Illinois. 
On~nal Co w,,.l-UrucH Scott, \hlcago. Illinois. 
C'omplr"ll""'"'ll \\', John110n, Chicago, Illinois. 
Ot·fuTol .-t lillllcn--1 I. D. 'F'f-.stcr, Chicago. Illinois. 
Grn•TBI lfqnflji...--W. r·. Thlehotr. Chlcng<>. llllnols. 
h~~/m1"f..~';!Z~i~~~~:,..::~~t~~: 8-~~r.Jrau;l~~~~~~. Iowa. 
Toz Ali""I-A. K I'alttn, Chicago, Illinois. 
CHICAGO OJlEAT \\"&ST'XI'lN Jl.AlLROAD C'OitiPA..'l'T 
l'reri<1COII :-; L. Hnwurd, Chlca~:o, Illlnol~. 
1"1«:·/.,....of,trnt-W, 0. Lerch, Chlcatro, Illlnol• 
••=to"ll-\\ . G. Lerch, Chicago, Illinois. 
Tnoo.,.'"'-C. A Cook. Chicago, IlllnoiK. 
t;no....,l .•ollrlt-\\". 11 . J.l<'Obs, Chicago. Illinois. 
fitMral l'""M' 1-lt:llph ll. Sh:ow, Chkago, Illinois. 
r•o.,ptrollrr-C'nn. t•. Krths. C'blcago, Illinois. 
7W,/!.,.~,:,~~~CG. LDell~.n'CJhici~~~I~r.·n~:~nols. 
fll•'ldo" 8uprrlntctul,.,tt-<: J, Kavanagh, St. Paul, Minnesota; T. W. Fath· =: ~L·n',S·t,!~~:'ck~Y.·;;;.,Rfu~~~~d, Chicago. l111noJs; C~ J. Foeter. Des Motnea, 
Tu C'omm!.olo•.,_W, 1 •. Derr, Chicago, Jlllnola. 
CUICA.QO, )tlt.WA.UK&Jo:, MT. PAtH .. a: PACinC RAILWAY COMPANY 
~lld.-,.1-1!, t;. Byram, Chicago, Illinois. 
Ch~~!~>rj1jl'~~r,'."-u. Tl. !•:arlin~;. Seatuc, Washington; w. w. K. Sparrow, 
~ttTt"tll"lf---T, ,v. Burlne~ta, :Mllwaukf'e, 'Visconstn. 
'-or-John Dlcklo, Chlcngo, Illinois. 
Gtn"""l 0011~~.tei-H. H. Field, Chicago, IIUnols. 
G<t11ra1 8ollcltor-Q, W. Dynes, Chicago, Illinois. 
g~~~1Pt::!lllcr-Walter V. Wilson, Chicago, ltllnola. K onqlnecr-c. F. Loweth, Chicago, Illinois. 
To: Comm .. •lon-A. S. Dudley, Milwaukee, Whooon81n. 
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0 
'1'0l -ttUhltJf'-Y P. Tumhurkt'. St. l'au1. :\IInneeota. 
0~~ ·.lloR<~JI,.,._~.,.,.nk ll<!ll, :St. l'aul, ~lnnesota; J. H. 0':-;"elll, l1•attle, 
11 ~:J.f~};',!'j71nrrr-J . R \\' Davis, St. Paul. :\llnn•""t.". 
TD$ c'omm"r(O"~ T )taht•r. St. Pnul, )llnD(' .. Jla. 
n.LISOIS t~~~·~o~:~T~~ :~~t~~'!H~ ~~l~BC:,.T~~~~\:~·~.:1\~~·:Lf!n'll A 
rr~t-14 \ {)owns, Chlc:uo:o. Iltlnol•. 
l'i«·f'r~•ld"'h-,\. ~c:. I'IICI, J J, .Sewn, F . B B•)wes, A. C. :\!ann. F. 1~ 
TIIODlPoon. G . J Hunting. Chi<'!""· l)hn'lls.. • 
SnTtfCII"JI-ll. n BuTbank, :\f'W ). ork. :-.;:ew \ ork. 
r~R. 1-; Connon~·. ~,.,,. York. ~ew York 
nnu•rol CotiJl..•"I-R. Y. !-... letcher, Chlca~o. llllnol!". 
titNtTOl ... hufitQT-L .• \ Harkn~~. ChtC'ago. Illinois. 
n,.,.rrol .l/ttJIOOtT- -l';.. t;. PatterflOn. ChiC':1JtO, nnnol!ll . 
cAl</ J:n9i~tcr-.\. ~·. BJ:tr..,, ChlcaJ<O, tlllnc>ls. • • 
0 ,.,.,.,.0 1 .~upN"itttMidrt~t•-W . .\twill. Chlcalto, Illinois; "'· S. \\II IIams, \1 altr· l()l). lfJA . J , \\'. Ht•\'run. :'\P.\\ Orle:tnfl, l .. oui~lana. 
IA"d anti Tn r ComnJi.lalo-nrr-'''m. L . Tarbet. Chiea~o. IJllnola. 
IOWA TR.ASl'rE'Il RAILWAY COltP.A~Y (ELECMUPIED) 
prr•"''"•l-f'"a C. HublK"I1. DeiJ Molne!l, Iowa. 
\'il'c:•Ptc.•ritl,..,.t-\\', ,.\ , Card. BurllnJ«on. Iowa. 
!U<,.,tn.ru o"'' Tr·Ht .• ,,,.,r-J . . \. \Yagner, Des Moines. Iowa. 
:tttoneru or (Jr•ltnd f'OkHAf 1~-J. n Gambt~. Des .:\lolnee, Iowa. 
1tudUnr-T. ~ Jo~ord. J>pft ,\Jolne~. Iowa. anu·,·ar :Unu(Jgr~ . t\ ''":.u.~-ner, DeR Moines. Iowa. 
)>tANCH~~TER A. Ol'OIUOA RAfLWA1' COMPANY 
l"r,·ttldl rtl--Jmwoh lfutrhtn«on. :,tanchest(>J', Iowa. 
XrN"fl4'11·-f"hnrlt•R McCormick, MancheHter. Iowa.. 
Trt·tJJwrn"- T;\ Sh(11don, Mnnc·hc~ter, Iowa. 
AllfWHCJI 111' Grnt"J'nt Cvmt3< 1-G~o. \V, Dunhnnl, ?tfnnchestfor, Iowa. 
Awc/Uo,._.ChnrlN' .1. Sc·~tJs, _\t:anchcAter, Iowa. 
RliP' rlrlti'JHlf'nt-J. S .• Jones, :Manchcsl('r, Towa. 
MINN'IIAI"'LU~ 4 8T. I.OUJ~ H.AJLROAD COI\I:PAN'Y 
f»r,·~ldrru-\\~. II. 'Brt•mn('r, Minneapolis. 1\linnt.>t::;Ola. 
\.ttr-t··Prt"Mdrt4f~-\V, P. Hawle-Y, NPw York, New York: E. R. No..~~:h, ~fin .. 
n• atJOliN. ~1tnnC'&otn 
,c.:u.,·daf"JJ-'F". lf. Tompklnf', :-:ew York, New York. 
Trrflturrr-\\~. B David,., !'tw York. Nt>w Y'ork. 
Gt'nl"'rnl Cmm"rl-,.1. M. JoYC't!, :'\Unnt."apoli~<, :\11nnesota. 
r;.,II'Ttll Attorrvu-C. \\r 'Vrl~hl. 'lfinneaPOIIS. ).[fnn('SOt..'l 
t"f)tnl'l''lUrr-.t\, J-::. ~mlth. Mlnnt:apolttt, ~Unncl'ota.. 
rM'/ R••oinur-H. G Kt·nly, .lllnneapoUs. l\Ilnnesota.. 
IARcl ll"'' Tl1:r .l(lfflt-C. F }~Q4,tt•, ~llnnN\J)t)lls. Minne-tontn. 
llOtiX CITY URIDG& COJ&PA.."-:T 
/'rr.l<l•,.l- ~n d W , !'llTK< nt, <"'hlca~:o. Jill nola. 
l'k't·Prraf•lnlt-Churl.-" .Jc·nsch. St. Paul. Minn~._qota. 
Srcrcf11ry-J<•hn Tl. Cnldwc II. Chtcat:o .. Illinois. 
Tn'tl.tiU'tr- \rthur R. Jonrs, Cblca!;'O. llllnol•. 
Ont~:Tfll rhuH ... l-lta)· :-.;, \"'an Doren. Chlcaa;:o. llllnol~. 
CnmptroUn"-l~"lo .\ Roblnoon. Chicago, ltllnoiK. 
Tnr Cmnm'-'sknt:C'T Hoy .\, :\llllt!r. Chicago, Illinois. 
8IOCX CITY TltR.WlXAL RAJLWAT COWPASY 
l'rt tl<lf"llt-r. ~·. !lllknlll~r. !II nux Cit~·. Iowa. 
l•fC(\ortrlttl•~tl-\\"m.. ~Ulchr-l•t. Sioux CitY. lov:a. 
seer, lo.TJI- H. c .... \ndt•r~ton. Sf nux Cit}·, Iowa. 
rr,n.turtT-,\. G. Sam. Sioux City, Iowa. 
.t,.ttilfJr-T. Jo;, T>avb:, Sioux CitY. lo\va. 
Oea~l Rwprrl,,lt..,tdt..,.t-C. F. llorrl9nn, Sioux CitY, Iowa. 
TADOit 6 NORTltERN RAILWAY COKPANY 
l'rr•~l<nt-.\. S. Blocclcl. Tubor, lowa. 
l'tre-l,)yr~itli"Nt-R. Jo"'. \Ve-atht·rheacl. Tabor, Iowa. 
Rrrrrtarv- ·(". 0. Lnlrd, Tabur. IQwa. 
TrrattArtT· ·~eh1on O.·la.vnn, Tabor, Iowa . 
. twhtor ollfl Gtncral Jionancr-E. v. Stopp•r, Tabor, lowa. 
G TAXABI,E VALUATION o~· RAJJ,ROAO PROPERTY 
tJSJOS PACJnC RAJLitOAP COJU'ANT' 
l"rTIIldt:Jtr 4~ R f'i.r&J'~ Om.:lh."t,. ~Pbra~t-ka 
~~r/"~f::•\!~,{:-:~~ 'i~~~!"- F. W Hohl.,•<>n. Omaha. ~ehrana; F. w 
/lt"tn.'IIWJI Th mu Price. %'\PW York. ~ w York. 
Trm111rn--Y.~. () :-:mlth. :\f'W York • .Se\\' \'ork 
0f'7lrrol Rt,f£t;trtr !'o: H f.A'W)ml~. Om,.hll, ~thnu~:l:R 
,t "'''"'W tiT f;rt" rnl l'"'fJmurt-H \\' ('lnrk. S• w Vurk, Xt\\" York. 
,,.,, ptrr./(IT Jl W. Ch:.rllktt. Sf"W Yt•rk . .:"t•W York 
Ot'ttt-rul A tulfJtff--i:. E. BhtFonnot. Om ahn, ~r·hrnflkA. tl,.,,.,.,, Jfunti{/1'1--\V', )f • .Tf'fff>rlt. Omnhn. Nt•brn8kn. ,,,,I 11n11htr' r-H. T .... Huntlf"Y Omnhn, :0:• hrnf'kn 
n, ,,, nl/ Htt1Jrrh•ti'Jtflr,,t8-N. A. \VllllnmH, r'h•'>'' nnr·, \Vyomfng: R, J. Plum .. 
huf. 1\Ht1Mit6 r·u,, MIRfllourl. 
Tu~ f't~mtltiiiJitnlrr-<:. G. Holoomb, Om aiM, N•·hraflkH 
WAOAfUt HAII.ItnAO 
1~' _.,,,.,., .r f·: T:luMJ-.r. ~t. lAUIII. Ml8t~nurl. 
~.,!/t' ,'; .. , ii'''~~r~th~P. ~""~·y:~~~· ~:\.~';~.tcr. J . \V ~Pwt'\1, st. Lnurs. Mt11• 
.Rf1crctnry ,.,.,, TrM~rurrr-J C. Ottf'Mn, ~· w Yc•rk, ~PW York. 
ntrn,.,.ttl Rt,JII!ftM'-:0.: S. Bro" n. ~~ r..oul•. liiJJsourt. 
f1rNrf'tll ("OuttM'l-\\"'', s_ Plf•f'C(j,. ':\f'W York. ~""' Ynrk. 
n,.,,.,.nl h~ttur,r-n f; Rramon. st. l.nul~t, :\fhtsourt 
n,.tt"al Jfttnnorr-S. E. Cottt'r~ St J4 uhr. MJAourl. 
('ltu I R"''"''ttr-R H HC•\t.'J\rd, ~t .. t,ouls. 'liNMUrt 
~~~,:':~~~t~t8~C.~t~8t!~~t;i. ~A~I •. s~~l~~U~~· Louls. ~liMN>Uri.. 
T:-ITERCRB.\S RAII,RO \0 O~'r'lCTALS 
CEDAR JUrtD!i .. IOWA C'I'M" RAILWAY 
l>r-.11/t 111- !oM~ B. Smith. Crtlar lll\pld•. Town 
,,,,.,.. J-,...-tMt•uta-Juhn A. Rf'EH1, Suthf·rlnud flowN, C'NJnr Rnptds, town. 
Hrnrf'tnrv m11l 7'rf'n8urrr-C. S. "'oodwnrd, Ctttlnr H.npld«, lown. 
AttnntrJI I'W OMIN'fll C01ttt.Srl-John A. Rt'NI, ('udnr nn.ptds. Iowa.. 
Att.~lltor ("irl fl_ My(\r8, Cfdllr RnpldH, town. 
0, ,,,,..,., Manaqr,..__SuthPrhnd DowR, ("Ninr Rnplfltt, Jown. 
('hfrf P.MI>tfff .T T>. \V~rdl~ CNinr Ttaplll•. !owl\, 
Or• t'rt1l Rt4prrlr~tnttlrnt-E. F \VIn11110w, C:~dnr RttpldA, J()Wtt. 
Clt'O\.R RANDS A ).JAJdON C1TT HAfl.l\'AY COMP'A,.,Y 
rrr..tMrnt- 01f"nn ll. Averill. rt•dar R"pldlll. IoWA 
\\.:;:r:;.t~!'h!'::;::!~.~~c~h~~=~~j~i~~r!: nmnd ltupld!l. ~tlchl~an; n. J. Df:nman 
/frC'N'IIJI"!!-1 •. II H•lnk~. Orand RApid•. ~ll~hhrnn, 
1
,,,.'-!,','""'ll or o ... oral Cou01oei-Barnes. C"han>herlaln It Hanzlik. Cedu RApids, 
..-tu~r'tflf" r f'r••l ~I•Yfr. C~d-ar Jtn.pltllll .. lflll:a, 
Gt"ttl!'f'lll 'tfnrtngtT-E. C. Alttn. Ct~tar ll:lptds. lO\\R. 
CH.UU.JDS CITT WEB'tt:llN RAILWAY C'Ot.IPANT 
f'rultiNII-E ~f. ~hormnn. Chnrles C'"lty, Iowa, 
t'l("(''./frrJtitlr»t -C'" D. Elllfl. ChRrlt~ll ("ltv. ln\\ll. 
Xrc-n tt~rv \\", II. F'Rirbttnkt~t, Chnrlt>~ Cltv, Juwt\, ,.,., ,...,,Nr M. \\' F.llht, C.hnrl('lf ('fly, f o\\f\, 
IIIUiftt~r- H. Hc•ht·Rnn, C"harlt!', ("ILL Iow:t 
Gt """"I .I( a"""' ,......J. F. Chrl•tlari .. n. ChArlo• CitY. Iowa.. 
Cl.lNTON'~ t>A\"£NPOnT A MtlltCATINB HAlLWAY COiofPANT 
l;1-r!ft4/l "' B. J. Dt\nmnn. Chicago. Ill . 
:<n~lt.;',"l~·;:::~;;>:,v;:-~w.~· :\TncT>onald. Mnllnt•. tlllnoh•: J. 0. fluntoon, R J , 
ll,....,.1 ttrt"'JI-11 Jo:. Lltllg, Da\'l·nport tov.a 
Trua.-urn--ll. 1-!. \Vetks. Dnvrnpori. Inwft. 
~~.iT,";.., ir ~te"r~t~~«~~~~-;,~~? ~~~~'nP. nav.·nport. Iown. 
tJncrnl Jlo•uu,('r-.R~ J. Smith t>A\'f'ftJ,ort JoY."a 
tlno.,..,l S•pn-o•r..,.dmot-C F. O.go. DannPOrt. io"n. 
D£3 .WOIN'J:S A C'EST1tAL IOWA I:.Ati..I:O.AD COloiP.&NY 
/:~.wnoc l'. C Cbamb<>r"- Ties ~lolnf11. rov. 1. 
\I~I~'T:;:.:•• 1•-~t. H. )lacLean. ChiCRI<o. Illinois, JL A. B<!nJamln. ))eo 
Rr~rn rtJJ'11-0<i 11, O..rn~. ~ s :llnmH, towa. 
TrffiiUrM" .h H lllt>"hl('r. TN8 :\IolnrR,. Jowa. 
..4 UOf"'Mv < It Ikon nett. Dea Mnln"" (own 
Ontff'al \tccUtor----0 H Bernd, Dos M"ntnf·~ ·1(\\\ a 
n,.,.....,l lla•nurr-H. A IknJamln T>t · '' '1 r' · 
C,ltk/ Bnfliftr,.,.._\\'. l ... '"llffon. DP!rt MOtr\1.'~ ni~~n°".rt. 
•"~1lpt'f"(Jitrndrnt-C. T. Balcer, De• Molnl , iotvn, 
TA .. "':..ABLE \"ALUATIO:S OF RAILROAD PROI'EHTY 
0£8 KO SU CtTT llAtLWAT COMPAST 
rrc$1d.....t-F. C. Clunol><'rll. Tl<!s ~olnNo, Iowa.. 
ncc-Prnid""'-)1. II ~lad:...an. Chicago. nllnols. 
8 
{'f'ctOt"'JJ-0. H Hernd. l>t-11 Moines. Jowa. 
T~....-E B Ste«hler. I.>cs ~lolnes. Iowa. 
lUO"'l'li-C-. ·R- Jknnt tt. )k';S Mo:n~l<l. Iowa. 
0..,....-al A udot<n"-0 II. Bo•rnd. o...,. ~folnes, Iowa. 
0 
.,.,.,u Maii-Og<r-1'. C Chamh•r•. Dell Moines. Iowa 
C~frt Bnght.<cr-\Y. 1.~. \\'lllt(m, 1>.: s MolneR, lowo.. 
Supcri•lcndcOII of Tra,•vortatlo,._E. W'. Mlltor, Des Moines, town. 
FORT DOOOE, U.:K loSOtl"\Rii II SOUTHERN RAILROAD CO .. II'ANY 
Pr<!lidcnt-C. H. Crool<•. Boon•. Iowa. 
.secrelCJI"tl and Trt'MIL,'f'r-P. :\t~ Johnst.on, Boone, Iowa. 
AttoMVV or GCJarrnl Cntulltl-~. R. D)cr. Boon~. Iowa. 
AvdUor--F. M. Johnaton, Uoont', Juw:t. 
Oewt~l Ma~tOII' r-C .. H •. CrnolctJ, l~nt". ~owa. 
Clti'f E~t,phHtT-1~. 1 ... <~HoPer~ Boonl', lo\\a. 
suptTi>olmdcni-C M K~lly. Buon~. Jo\\a . 
7 
IOWA 80t:TUJ:Il-N UTII..lTlES COYPASI 
prc.Od€1lt-George )1. tl<-rht•l. D:l\"<nport. Iowa. 
Vk'(~Pr~~"''.,_~ 1·". Bulnmhn. I·'"'rank S. Pa>----ne. Centenlllr, Iowa: J. Ross 
t..e;t~~~~·. ~~v~.tchtt-l, f>a\'tonport, Iowa. 
Trt.oat&rer-J;. F\ Bulnuhn. C~ntt-rvlllo. Iowa. 
Attm"""ll cw O~"•HTCJI <:ounkt I~ F'"rnn~ S. Payne. Cent{'rvlll•, Jo\\ll .. 
..tudltor-Edw:u-d L. ~hutiR. (::.t-ntt•nltle, Iowa.. 
Grnero-l S•prrlnU'ntlt'7)Jt-H. \\ ... O.·tnlnA"er. Centerville. town. 
Tas Cot~~tni.!.t\oncr-Frank S. l"n)'Ot·. Ct!ntervme-, Iowa. 
MA!iON CITT • CU'!AR LA.K& RAJI..ROAD COMPA'!IIV 
!'re.ridcnt-R. Sehndtloh'r. r.,·and Rnplcls~ Michigan. 
Vlce-Prcoidcnt-\V N. Brlr~. C. II. Mc:Sitler, ~l!1son City, Iowa. 
SeC!·tJ<>ru-F. J, llnnlon. l\ln•on City, Jowa. 
Tre<llurcr-1... H. llelnk•·. (lrnnd Hapl<lo. Mlchlgnn. 
Auditor-f.-"'. E. \\'('118, ~1.ucon Clty, Iowa. 
G•oer<>l .ua .. a{lr:r 1-'. J. Hnnlnn. Mn•on Clty. Town. 
Otnerol SupcrlnlrOidrni-J. II HI<· ••~:er, ::11R60n City. Iowa. 
TA.)I.tA • TOL.t!DO RAILtt.OA.D 
Prt.tidt'n.t-hrtac B. Smith. Ct!'d&r Haplds. lowa. 
l'k'r·PrrritleMt-Sulhrrhuut Do\\ w, Ct"dar Ra.oldN. Iowa. 
:;,·('f'~tary Oftd Trt().tt.lr,.,_.c. S. \\"oodwnrd. Cedar Rapid•. Iowa 
.urornrv or O~>u"rol Ct>Unat /-John .\ IWI'd, Cl'dar Rapi<J•. Iowa. 
.t1td4tor-C.nrl IJ. l\1\ ra, c .... tar HAJ•Id@. Iowa . 
r;numl J/OJOIIgf.,.._T 1'. " llrnc. Tohdo. lowa. 
Chkf BAgill• <T-J. H \\""roll • ('• dar Jt:lplds. Iowa. 
WAT&ItLOO, Ct'.OAR J".\LI..& 6 NOitTHKIL'J RAJLWAY C"c:'Uoii'ANT 
~;~~w;,._1!!,:.8.h'j;~t·~:·n;~."~~:~r4'!.:,~~·~wa; u. Jt;. 'VII~cy, chtr..lKo. llllnola. 
RcCTCttJry amL Trt"trfttl,., t"--.l. n. I{ no\\ lc~. \Vaterloo, Jowu 
Alt(Jt")tcu cw Gt no·al ("ouu~cl C. E. Ph-kdt. \\•aterloo. Jnwn. 
A'Udlt(lt'-J 13. Knuwlt·M. \\'tttt·rhw, lowa. 
Ck'~tcral Mann(lt'1'--C. M. Clwnt )', \\'1-\t-(lt'loo. Iowa. 
Chfrf Eta(lfn,·rr- -'1'. 1·1. ltut-~t. \Vntt·rJoo, Iowa. 
Genrral Suptrlntf mJ, nt M. A. \Vc·l h. \Vaterloo. Iowa. 
T,\XABLE VALUATION O•' RAILHOAD PROPERTY 
TAXABLE \'.Al,U,\TIO:\'lS !'Oil 1928 
Hallroad prnperty .......................................... $74 630 ~U ot 
~!=~t:::.~~~~;:;·:;:::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ':m:m-g: 
•:.1"'"m•nt • ..,mP•"'"" .. . .. . ..... ........ .. ... .... · · · · · · · · ~~~::z~z~ 
Trausmlaalon llneoa •...........•.......•..••.• r.,::::::::::: 2,018,35t.uo 
T<>llllo. • • •. • ••...•..•••..••... •. • •, • ... • • • .. •., ...••. $80,182,59S.Oo 
TABLE NO. 1 -RAILROADS 
l..t·ngth of Railroads January 1, 1928 and lbe Taxable Value Thereof 
~ama ot RJattma and 
DlwWODll 
ft. )t&,ll'llou llra.of'b ______ ..,_ Htnry _____ _ 
J•fttrtOn ..... . 
~ ........... .. 
Van Uurt•n. -· 
Albin, X. t. n. M. and D. 11. 
to.. l\ llronrh ............. Marion .. . 
Monroe • . _ .. .. 
Polk ......... . 
Warrt'n ..• __ 
('harlloo, D. AI. & Soothcrn 
Uran•h ···---.. ----- Lutas ____ _ 
Wanw ......... _. 
l".;hartton ltranda ------........ Decatur--·· 
LOC&ll ........ .. wa,...._ ___ _ 
l.eon. 'At .. \Jr A ~outbwe•t-'m UraZM"h ........... __________ atcr 
I Rin~KOid.''.:.: Crt'Jton HraNh ·-·-------- Adaw 
I
Tarlor:·:::_ 
l'nloo... ....... .. 
c,...ton ~ .liorth<-m Brand>.. .. A<lalr ......... . 






































TA.'XABI,E \"Al.lT.\TIOl\ Ot' RAILROAD l'IWl'EHTY 
T,\BI.E l\0. 1-conlinued 
=--~-
llllcto Total 









\ltl'ltrn to..-a Rallroa<l ......... Adair._ ...... . 
C"IIIUt ...... -- _,. ...... ... 
Frrmont. ..... . 
Mont~omrry .. . 
l'ORC 
!iebrma Oily Bran<ll ........ . 
o .............. . 
Montaomt"rJ ... . 
PottM<'tt'mle 
Red Oak and AUanlle Branch. 
!leb. City, SidneY & ~ortho aat F'rtmont ....... 
Mill•.--------
aast!U• .t A.-<><a Branrb.- ~g::aw;;i·mi;. 
0. 8 • .t )(orlborn R. R ........ Dllbn•1ue ...... 
Bf'nry ................ .. 
J•llr1'1'00 .... .. 
KeoJcul< ....... . 
~taha~ka .......... . 
Marton ......... .. 
Waohlnkton •• 
Burlington & Northweotem 
Ry ............................ D<l Molneo ... . 
llrnry ........ . 
Loulu ........ . 
Wa8hlngton ... 
lles :llolnu & Kanaae Olty 
R. R. ------------··-- Clarke ....... .. 
~atur--------
:\ladlflon ......... -
Polk.. ......... . 
Warren ........... --
St. Locll, Keokuk &. North· 
Yt!'"llrn ---·--·--·····---- Dmr7----··--l.,._ _______ _ 
XfOkul< .t St. Paul Ry ......... O.a llo~M•--· LHI--------
Xfl>lmk & Weo~m R. R ....... Apponoo•e ... . 
Dr<atur ....... . 
Waynt ....... .. 
Humt.aton & Shenandoah 
R. R ......................... ~otur -------
Pag ........... . 
Rln~gol<l ..... -
•raylor ..... ---··· 
Chleago, Borllogton & Rao•u 
City .......................... Aooanoo~----
Dawlo ......... . 
1------··--\"an llurtn---
x ..... City, St. Joe ud 
Counrll Bluitt _______ , Pr~moot. .... .. 
Millo ......... .. 
Poua.,•tt'mlt. 
Clorinda, eou.ce Sor!nra a Soalhwestem _______ .... Paca.-- ........ 
BroWDBviDe • NodawaJ' ValleT Mootcomerr .. -
Pare----------



























































10 TAXAIH,E VALUATIO!-: OF RAJI,ROAO PROPERTY 
TABLE XO. 1-Cootloued 
Countlu 




Cblcoro C,...t Woot•m Ry ........... -· ·- --··--· 769,176 
~r;,~~~~~n:1''f1Pfnv ~~~·-:~:~·:::: Bielnei:: .. · .. ::~ -·-·a.fx'i'" ................. .. 





Ho,.ard. ••• _ 13.000 
Mltcl>oll---· 0.~'11! 112.4~ 
fJt,.lthtm DITt.loo Black Hawk._ 
Buthanan ••• -
FayctlA! ••••• _. Grundy __ _ 
Jupor ••••• --
llaW.On.- •• -
lla,.,haii.-•• -Pollr._. _____ _ 
R!n"old.-
Tema ......... --. 
Tarlor .............. .. 
Union .. 
WarrtD .. -
Otrtar flalll Oronrb • ····-···· Black nawl< .• 
WneriJ llrMch ·----··-·-··- Bttmer ••••••••. 
a~. 0. 4 Ft. D.· Main Line.- Calhoun ••••••• 
Carroll •••••. _ 
Otrro Gordo ••• 
Crawford._--· "Franlrlm. __ 
l(. 0. A II , D.-0<-l•tln· 
Barrlflloo.._ ..... alltch<n ___ _ 
Pottaw'tt'm~. 
Sh<lbY.--···· 
Wtblltr.-•••• ortb.. ___ _ 
Wrfaht ___ _ 
('lorlon Branrb ---····-··· Brcmtr ·---· 
Butl•<---·--
l"ar~tt~+ ---· Franlrlln. __ _ 
Wrfa:bt. .•• --
M 0. A n. D.- T,.hl&h 
Hnnt'h ·····-·····-··------ Webf!tu ... 


































llrnnch ·----········--... Boward.____ 1.511 
~lltchriL --- 10.11\H ltl.OOG 
~<a~~~~~~~'R:~~~--~-~-·~ 








TAXABLE VALUATION OF RAILROAD PROPERTY 
TABI.F. NO. !-Continued 
~&Dlec. of SP~ ancl 









P<r )I lie 
to'lf& Dlf'ISIOD --·---······ 
lkoton ..... .. 
Dc>Ona. ••••.• -. 




GulhrJ~ ............ . 
U~trriHOD- ---
JaC"kt~on .......... ... 
JonN .. --.. --
I.,no-----·---
.\la1'11ha11.--·--
Potta,. 'tt "mle .. 
Shrlby. __ ... . 
stoTJ •• - ... --
·rama ·----·--
GrHG !>land Bran<b..---·--·· r.':~:o",;::::.-=: 




l.lonroo .......... - .. 
1\'a!l<liiO •••••••. 
WnyM ....... .. 
Sioux OitJ Branch..---········ ~':.~~:~~·:::.:~ 
Woodbury __ •• 
DubuQUe Di<lstoo ···--··----· ~l~Y~g:_~:::: 
0\llJUQU~---·-­
,Jo<kiOn ••• --· 
C'a.&ndf! Branth, nanow caurr tJ~~~~-,:-:_-_: 
Yol&a Bran<b ·-·-··-----· c;::.\~'::,:::= 
Waukon Braneb ----······-- Allemak.efi----
Do .. oport & North ..... ltrn 
Dfv!.tlon ----···--------- o.dar •••• ---·· Clayton.------
Clinton ... _ .... 
P.lawar~-----· 
Pftyettc .............. .. 
JOP4~ ............. --
!!<'ott ....... .. 
Wlnm·thlek .... ---
llubllqne L Soulhw .. tern 
DIYis:lon --------·-··---- 11t•la'"·atf' .......... -Oubuq,ur ....... --
lon ...... - ............. .. 
!.IJ).IJ..--··---
llaquoketa Branrb ·---··-· Clinton.-.. --
J,..l<aoo. .. --
~tott ....... ----· 
Cl!ntoo Branch ·-····----· Clloton.--·-
lowa 4 ll!Ill>!lota DITboloo ••• Boward ••• ---· 
\~tnn .. hl<k •••• 






























































1!! TAXAHI,E VALI'ATlON OF' RAII,ROAD PROPERTY 
TARLE ::>:0. 1-Contlout>d 
~arne~~ of !'i)'Jlfll1t autl 
Dtfl.aJoo• Countk'l 
An•tln Uranrh ------·--·- f'nro Oor•l(• _ 
Ml...,h•ll ,_. -· 
Worth.-····-
lo•• A Dakota O.vbiOD---· Allamak~ l'<rro (ior•lo .... 






[.)"on .... ---· 
()'llrlf'fl.- •• 
Palo 1\lto ....... . 
Htoux ...... ...... _ .. 
1\'lont,.hlrk ·-· 
.t:Jira•l.-r Branth ·-------· cta,ton .. - .... -
HJ•Irtt l.aJuo uranrb , __________ Clar .......... . 
Dlcklnoon._, __ 
NltJUX ()lty & Dakota Dlvitlon. LYOD ••••••• -. 
PIJtnOUtb ... 
Ik 1 Molnro Dlvlllon-Maln 
JAne ............ .. 
~~-~;.,. ·-.: 






l'ocahontu .... . 
!'olk ...... . 
DH Mol- Dt•.-llOooe Line •• noon•·--··· Dalla !I .. ____ _ 
Pollr ..... 
Dr• \loin•• Dlv. Storm Lako 
ltrrmtb ...... ..... .. ............ ____ Bue.oa VIAll& _ 
Calhoun. _ 
Sac ...... 
lluotaune Lloe ·------- Jdlenoo ••• _. 
Keokuk. ·--· r.oullla .............. _ 
~~ft~tln•=: 



















































9,125.oo ... m,MB.71i 
130.00 t;!I;,OI5.17 
TAXABL•1 VALUATION OF RAILROAD PROPERTY 
TABLI-~ NO. 1-Conlinued 
c-ountle8 I .~Illes ol Hoad 'J'otal :YIIoes ol Boa <I 'l'axabl~ Value Pulollle 
-
~tanwood & Tipton nranoh ... 





llahaaka ..... . 
P011Mhlek .... . 
'l'Atnl\ ...... ---·· 
llolnroca nraoeb --···-----· BOOn•------
~outbtZD Jotra BToo<h.----- ~~~~-•_:::::. 
Maple Rlvn Brancb----··--· CarrolL ....... 





Born Vall<J Bran•b-----·--- ~~:."'~~~::·.:· 
Soldier Rl<tr Brandl------- Cuwlord.- .. ... BarrfM)n._ .... . 
Monooa __ ....... . 
Fox Lake Brandl---·-··--·--·· EmmeL ............ . 1\()I!OUth. .... .. 
Palo Alto.--· 
Iowa BalhnJ Coal & Mfr. 
CO .......... ---··----·--··· BOODC-----·-· 
0.0 Moloea a. MlnneaiJOIII ..... HamUton. ..... 
Polk.. .. -----· 
StOI'l'-----





trll Bran<h ·----··------ ll«lton. .. -----Jllorlc Hawk ... 
Butler ......... . 





















































w oo<lbOIJ. ·- 22.~ 80.470 






TAXAOI,E VALUATIO~ OF RAILROAD PROPERTY 
TATIJ,J:: .SO. 1-Coolinu<>d 
ld~~ Total I Taxable I = 
Road .llllto ot ValtM A.;n.coto 
----------J-----.f-==--1-.:.Ro,::::a:d:... ~ ~~ -Tolo&> A Nonlnr•nn 




JCoaoth.-u·Hrlm.. __ _ 
Porabontu._ 
~:UX.::::::. 'Jtama .. ____ _ 
W•blt,.r __ _ 
1\rt~bl---·-
Iowa D1Yhlon ·--- ·-····· Adair.----· o ..... ____ _ 
('odar. ____ _ 
Dftllu. _____ _ 
Cfuth.rlo.-........ . 
Iowa .•• _ .... __ _ 
JIIIJl4!r.., ___ _ 
./ohnl0n4-··-





~ewtOO .t Monrot nraf'IIC"h -- ~Ur'f't .. -··--
0Uihrio Oonltr Draoth.---·· Oullorlo ___ , 
Andubo:l lil'al>tb ·----- AU<!ubon_~ 
Clul--·--·· 
OrlnoM llraad> ·----- CaQ 
Harlao Braoch ·-··----· !',ot;:::;;.: · ,,btlby ... __ 
ca...,.. Ilraoch ·------·-- l>ouawo'tt'mlo. 
81, Palll A Et.Mu 0111 l!llort 




~~~i;;~ '1\'aptllo ____ _ 
EooaaUqua Drancl> ·-----· Van IluJYn._ 



















































68.00 lf7 ,M.OI 
TAXABLE VM,tlATIO:-;- o~· RAILROAD PROPERTY tn 
'I' ABI.E NO. 1-Contlnued -- - _:__.:...;=-c-===-== 
ll~ I Total 
or l :llll<3 or 
Taxable 
Yahlfl 
r.r.Yile Road Road 
111100 Brand> -------···· lolUttatlliL- - • 
tnllttrm Drane!> • 
1..uaco1o lltaorh -------·· 
St. Pool A Jo:anau CIIJ Short , ... -------------·· 
c .. ,., Rarlolo Mlnnuot• 
Dltloloo: 










\V&Jne ............ - .... 
C'trro Oordo .. 
Franklin ...... . 
Hardlu ....... .. 
Poll<.----···-
tllory._ ....... 
Duthan1n ......... .. 
•·ayette ...... --. 
Unn ........ .. 
Wlnn6hldc: . ... . 
rooh1Uo llrawh ·-------· Allamat«!.--. ... ,.,.~e ... __ . 
\\Jnnr~hlel< ... 
w .. ort, Dranth ·····--··-- Drtmtt . .. --J 






Ion 1~11 " \\ .. Lorn - •••. Johnaon.---
'''a.;.htnt:tt•n--
(~hr RAl' 1lJ A Ollnton __ .. Cnlar ·-- ........... 
C!IIDIOD.-··-
.t OhDJQn .. _ ....... 


































































'1'axatde , ..... 
10 TAXABU: YAf,(JATI0:-1 OF HAII,ROAD PROPERTY 
T,\ln,~; !'iO. !-Continued 
!'lame. of ~rttWll •nli 
I>lv .. lol>S 
Oaftaport, Iowa A Da}ota 
l>okota Ilt ... lon: 
r·. R .. r. r. A li. w.-)loln 
LIIM -----··------· 
Worthington llronrh ·--
J'or•ot City llranrh -····· 
Tttonko Or•nrh 
I,akotn Dlvlllon 
Oo~~rrle & Northweotero ........ 
Denton.--
l)t('kluoo --~ 
t:mmtt·-···· J'ronklln. ___ 
r.rundy ~--·--
Uar•lin -·--
Uumboldl. -Kouuth. _____ . 
Lyon .......... ___ 
Ottc'f'Oia 
Palo Alto~:.:: 
Tame .......... - •• 












)I~ Total I Taxat.Je 
of loll .. • of Yaloo 




























TAX.\RI,~; VAI,UATION OF RAILROAD PROP~;ItTY 17 
TABLE NO. !-Continued 
lla:D I.IM ·---------··--- ~~~~a!~~~---
Omaba 
BoPoa \•IJ!:ta ._ 
Butl<>r ..... __ 
CalhOtln ... _ ...... _ 
Ctwro\;~ _ 
Df.lllfltl" ... --... -
Duboqoe •••• -
Franklin ..... .. 
HamUtoo_ ... _ 
Hanlin. ...... _ 
P~abonta• ... -· 
Pl7tDOUth, __ 
Wtbottr ..... _ 
Woodhurr ... - •• 
Dlllrltt ------------ Calhoun ..... .. 
Orawford ......... . 
Barrf~n ..... ._ ...  
Pottaw'tt'mle .. 
Sar ___ ........ .. 






















C'tdor Ronldl Droneh ........... Delaware ..... _ 14.070 
Lion.-........ 27.'/l;O 41.850 
Mona Brantb ................. llloek Uowk 
Bremer ... -·-----· OhlrknRaw. ___ _ 
Florcl ........ .. 
Mitchell ....... . 
Rtaryvlllo Draoch • Mitchell.. ..... . 
Ooawa Dranrh Oborokee ...... . 
Ida ........... _ 
~ononn ...... - .... . 
Woodbury ... .. 
~loux Foil• Ilranrb.-~ .. ·--- CberokN' ..... _ 
r.yon ....................... . 
O'Rrl<>n ... _ 
Sioux,_ .. __ _ 
Dunlolth A Dubuque Br!dae Co. -----· ... 
Crtot Nor1hom RAoilwoy .. ,_, 
Iowa Tn.ul.,. Railway (Ehc-
trifiod) - .......... . 
M..ncM.t.r 4 Onolda R&llway Delawar• •• 
MID_,.uo A St. Lou!o Ry_, 
..\I•'OtJDt *Sff-PIDI tan. --
\Jinl" ota. lowa State Lln, 
to Anau• -----···------ Boonr .................. .. 






Wlnn.,ota, Iowa Sloto Llno to 
Storm Late _ ....... • ..... Duena Vl•ta ... 
Oloy .......... . 
Dlelcln•oo ..... . 
















































18 TAXABIJE \',\J,lJATION 0~' RAILRO,\D PROPERTY 
1'MlLE NO.1 
1>oo1 Molnra to nutbvm anti 
n. DO<I~o ------------ noone.-••• Dallas ....... 
Northwood to Albia ........... . 
(oft'CIIt--~• ... 
JJumboldt ... 
J•ato Alto. __ 
Poeabontu .. 
r•ort.----
vtebKter •• _ 
Otrro Oortl(') 







Wa(lfiiO ....... . 
Worth ••••••• -
O•kaloooa to Mloalo•lppl nlvtr Rttll'Y------
.Jflfftr~oo._ 
Kt!Oiruk. .... .. 
LOuba ....... .. 
Maha,ka. __ 
Wuhlo;ton ••• 




}Jln.-n a Junrtlon to StorJ 
City ----------·-··-··· llafllhan ••••• _ 
Story •••• 
l'ie•burK to Van 01•••----··· Jaoper ••••• ·-
Mnfllball •••• 
New Sharon to Newton ... ____ .ruper .... . 
'labuka ... _ .. 
Pow .. bl<t 
LynnvDio Juortlon to l.JUA· 
•W• ----------------- .ra•per ... 
0. & H. Junttlon to "onto· 
tl.lmo ·····--··--·---~ .. 
Omaha Drid•• A Tenu.bt.al Ry. 













































.r.oo .IillO 20.000.00 
19.00 
Sioux City Briclce Co-........ .7'5.9 
2.000 
-~ 8.000.00 
Slowc City T......vn.J Rallwoy. WOO<lburr 2.(1:.0 12,000.00 
Taboo- A Northern R.Uway ... 8.700 8.700 
~~.t:~~~~.r. R~;;~- -------· -----· 3.~ 
~!•In '·'"" ~-----==--= i;;;iiaw-ii·ii>k. --·t:oso· ----
tnloo Avmue Un•~-------- Pottaw•u·mJe. l,itO 3.800 
:.::::: ~:~~ .;;;--- • -------------- ·-----· 002.700 
Malo une ·--...... .:::::. .• A'!iiliiiiooii:.:· ·-·7:27i ......... .. 
I 
Dovlo ..... ___ !6.260 












T,\XABLE Y,\I.;UATIO~ OF RAir,ROAD PROPERTY 
'l'AJH.E XO. 1 Continued 
19 
·====~==~======== =--
,..,.. or s,..t<ms aDd 
• Dlrlalooo Countlel! 
Omaba l st. J.oul• Line ...... ~~\':_~~:::::: 
P•A'•------
l,ottaw'U."'m!t .. 
Dol »olntt • st. Loot• Llno... ~':.':r.:...~:.-::-
Monroc----·--· 























TOtalll. Railroads ..................... --~ == ............ m.::,.~;~:::: 
SlefpjU .... ---------- ·-··------- -- --· ·-----· -------· • 
Gralld Total ............... ----------· ·---· ......... • ......... to',t:J8,14l.OO 
zo TAXABLE YALU.ATIO :-.i OF RAI LROAD PROPERTY 
T.ABI,E NO. t-;INTt:HURB.A:-o:S 
Length or l nternrban lJncs January I, 19tS, and tbo Taxable 
Yaluo Tberuof. 
(Adar R<opldo" lcrwa City Ry. 1JohuWn.-. -
Lllln.--·-
CAdAr R.opldo " Morlon City 
Ry. ·--··----··--·--
ChMIM City W•um Rall-y 
~~""it,.~~::~--~-~_:~: C'hoton --· 
llu..-atlm>.-
0.. M-. " C.t ral Iowa 
lty. Co. ------··------
0.. M"'- Qty Ry. Co...-
Ft. Dodro, On M«- " 
So.otiN-m Rail.-...d ·-·---·-
Iowa S....thom UtllltiH Co •..• 
- City " Clau- Lako R. R. 
s.-·otl ...... 
~rro Oor<ln •• 
Tama 411 Toledo RallrooL ___ T&mo ••••• - •• 
Wain- Cedar Falla 411 





















































20. no 101.130 t,AO.oo m,xcm --- ------- ----
IU.OIO -·------ -·---····· t l ,la,ICUO 
T.A..XA.BLE VALU.ATJO:>: 0~' RAII..ROAD PROPERTY Zl 
TABJ •• : :'\0. 3 SLEEPl.:-;G CARS 
JUIIroads Assessed on Accoulll of Sleeping Cars, with Mileage and Tax· 
able Values Cor Year 1-:nd~-d D<lcember 31, 19!7. 
AlrblJO!l, Top<ka " Sonia •·• 1hllrn••l ---·· 19.•l0 179.CWl $ O,SZI.31 
CbltUO BcrliD.~rton & Qulnrr llltlrtl&ll ---·-· J.!fGS.l.c3 £8.01• -:v,ns.!:J 
t"'bi'aiO'l,rut '\estern H.aUrua•t ... . - 7C.?.17C &S.CII• Q,C187 • .U 
t afO, )lrlw'atlkte. st. Pa I 1.: l'at1de JtoUroad.. 1 ... ;».13) f,(ll l",tt33 91 C'tl<liiO..,... :S orlhw .. t<rn llallrood • 1,810.030 1 , 1>1 ,ou.n 
t. ro Rort It :\nft • l"adftt:l Ral!r••ad. ---- 2.1f!.030 CS.tn U7,ti!l6 01 
t:t*aro: ~t. Paul, lliuoea~Us A Omaha ny ... __ it,%$) lt:l.(U t,«ii. ':'l 
Da....,..l, Jlod< J•land " ~orlb.-..tm> liT·-·· 13.810 51.1" 1,032.~ 
IJ8 x-. t'nloo Ralhror... --------·· 4.000 18.00 lll,r.G 
1kJ,a1j:t .t Sioux OIIJ Ralh<ar.-----· -- 11S.fl0 ~-00 a:!,ll:o4.M 
ll!o~Jttpol!s .. St. Loub RaU"*Y·······-----·· 7•).;~ 1&.111 11,6Ul.IO 
omaba llrldl:o /J: 'rtrrnlllol Rallwor------·· .600 Jg,oo P.50 
1 n Paci1lt Railroad -----····-·-··-····-· 3.~--' ~1,00 !,IS:l.OO 
1\ a.t aJb Raflroad --·-----------··-·l---:--:20:!-:-.-·-:-'50~!.---83-._oo_~--:-:G-:,e::-•-:-'·':-"75 
Totala .......... ---·-···-··-··-··--······-·· 9,62,5,.789 
1 
.... --·-··-·* ('~J1."Sit. l7 
I 

2l T,\XAIII.f: \'AI.ll \'1'10:-; OJ·' HAJJ,ROAD PROPERTY 
TAIILf: ~0. 1 ()oullnnt'd 
<-*rro Gordo ·-·--·-····· 
(' II \\ IN.<' II Ft ll.-Naln IJn< --· --·· 
t . ,U St I" k J'ar Jkl. It •• &:. llalmla Dl\1 •• -
( '. iH I tit )' I; Pa.tt1k-.AuJUn nran.ch ... -----
(t, '~ \\ ·,,. •• .\1 nn 1: ~ w ltranrh --··-· 
<' , . K 1: t 1'.~1. P. & K. 1', l'hort IJn<·--· 
~I '~·,.'t_ t I' '~1:ih~o.!,\:Att.~ =~~~ I.IIK'...--
.)Iaton t~tJ A. C:k-ar Lalu• ------- -·-·· 
f!btrolt.ii!e 
JltJl1UfNt> 4- ~ UUlC t'flJ kallway -- -··--·-··• 
J)11htJI'IU~ .t f.i!hUX t'll1 ttuawa Brand• -·------





Cfllt'li:AJRW ····- -- ... .. ... ···-··-· ................ ---~-----+-----r---:....:::::.. 
o. n. w. 'lnln u.- ••••••••.•..• --·····--·-· ~)i.~!:t.i 6,r.,,., 
CJ., ftl., St. t'. & J•ndnf'!-H'"" ~Dakota Dlv .... . 
lltlb\l'fll"' &: l-41nu% <'llJ' Monn nranth ......... - ....... . 
C'lark~ 
o., 11. & Q ~lain Lfno ...................... - .. . 
(1., fl. 1.. Q n. bl. & K, ('. Rallwoy, ____ ,, ••• 
Clay .... - ..... 
11., ~~., H~. 1•. & l'nrfnr lo"a & Dakotn Dfv .• 
o M, lit J'. & l'orrnr Hr•frft J.nko Dronrb •.••. 
o:: 11 .: AI. I' to. l'o<lnc• I)_ ~1. llfv. Jlnfn l.fno 
0. X. w. 'l'<llrdo & Northt'ff'~lnn nranrh ... ______ _ 
o., H. 1. A: ] 1 .-.Cio"rl~ & North\\'ll!t\tro ... ~ ........... .. 
\1, &. st. J.. I.hH' tn Storm l.nkn ............................. . 
f1•ylon ···-····· .. •••••••• • • ----·-···---... . 
0 .• 'I., St P4 &; Parlftt~ llut,uc-1\lf'i Dlvfll('ln ....... .. 
0 •• _\I., l-it. 1). & P&f'lftl'-- \'nltra Ur11ntb .............. . 
(',, ~1., ~t . P. ~ J•a,.lf\• ln"'a·l>akota Dl-rlllon •• 

























$ 8,308 2H,65.1)f 
S,:l(ol 171,1·~.1"1 
------------ lM,lSI,IIO 
' 7,507 182,1~.1lr 7,507 OO,~l.ti'9 7,007 l~.::lS.Ibl 
O,l!ll4 ~,IIIH,b 
7,«3 111UN.\'l0 







(\, ll., !-\t. P. 1: Pn!ftt'- htWI f)lyblon ·--····· ~-----~-----+-------
t' , Jit., ""'· t~ . &: l'artnc-nav, &: "'· w. l..iiDfl .. -
<1., ~1 ., St. t•. A: P1t n Maq1wktU RraDC."b ·-· <-.. lf., St. l'. 1.: l'af' ft· CJJnton Uraodt ............ _ .. 
()., .V., St t•. k PSC' ~ Oft'iim lilian• I Brandl.~ •• 
t'. " W llofn l.lne _ •• ·-····-··- --··--·--
c.~ W.-lo•a \JI•tlanl Urltnth.. • ........................ .. 
t'., 11. 1. .t I', t"•clar lla)'l~.> cl C'lfntnn..-.. .. 
t11ctco, Dnltntt()ft &: Mtt-4f"at1M ............... _ ........ _. 
l)>l\f'(IJ~•rt. Ro.rt hl•h•l I; s. \\ Hallway ...... ____ _ 
t'rn,fortl . ·-
''· ll. W ll, 11 & fl. ll \fain TJn• .. ·-····-
t."., \I ,, ~t. J>. &~ J•atllle-- Jt1"a OIYII'Ion ·----....... <,., ''·· ~t r. A t•a~lftf!-SnQx nt1 tlrAnC'h. __ _ 
t:'!, ~. " . 'lain Untt .. • --···--· ............... .. 
o \, " . In"• A: South~ t"'rn Uranrh .... _ ... _ .... , 
\ ~, \\. Unrfr \'aiJr}· ltUn~"h ·····---··-··· (l, "· \\ .-Sotdttr Uh•t·r J\tiiOC'b ....... ___________ _ 











T,.\XARLE \'.\I,UATIO~ OF RAILROAD PROPERTY 
TABL~~ ~0. 4~ontinued 
~ amn of t~unUet and Ralltoadl: 
DsDaJ .... -----·-··------·-·--------
1 p A Parfllc--lo"a D.,!slon -----
C • ll • \ 1; 11: Paelll<---11, )1. Dtv .-llaln LID~ 
C • :M • ~t: r: & t~a~ft-D. ». DI\",-Uoorw Une 
C., )I 't. .t P.-to"a Dh·l! on... ...... -------···· 
c .. 
8
• 1: t'<Sitral to••· ···--- ··- -····--·· ~·- ~- ''- L.-n. )!. to Ruthttn ... ----·--··---
Dctat~;r ... ·-- ····-··--···------·-····-· 
C 11 &. Q _ Charlt()n Jlranth -·--·-· ... -··----
p'' tt' & u:-r .. ~•. ·"· &. s. '". R. R .•• ---·--· 
.. :: 11: .t Q. ll. M, "!' 1\. ('!. Rullwoy ........... .. 
(' II & Q. )(. ,~ \\. Jt. K •••••• - ··-···-tl:: u: & Q.-11. & "· fl. ft .......... --------· 
I ._,..., •... ··•••·· ·-----
OO.TI;! 





Fanuo ·····-- ----·------·-·---···--~--'s_z_.21_t_ 
1 . u. I\ l141n l.fno ~- ·-····------·--·--··· 
c. o. \\ .-l-iOtJtt)l rn nh·htlnn ·····-----·-··--· 
(\ 0. W. Oel\\rln·f'llltlun nrunc•h ·--·--·-···--
c., lf .• ht. P. & t~a<'lftr \'ohco nranch .................... ~ 
0., Y., Ht. P. & I'orlftc,.JJtwenport. & N. W ...... . 
C., R. 1. & P.-DNorah Dranrh ........... -----






































T.AXAnLr) YALUATIOI\' OF RAILROAD PROPERTY 
TAJll,~: NO. 4-<:ontlnued 
Namu of Countlcl an<f llallroadt Taxablo I T M!luao Valao P<r ~ 
------------------------------l~-----1 ~~~~ v~ 
nor~ 
Cbar"" C1t7 k \\'Ht<m l!alhray. ___ --· 
('1., W •• "t. 1'. 1.: Padftr-towa I& Dakota DiY ....... (. ~ w.-rowa, )~Jnn • • ~. "'· llranrb__ ___ _ 
C., R, I, .t I' .-II., <l. II II ~. llalo Lloe.. ..... . 
Dubuque II: fi OIIX ( IJ ............................. .. 
Fuulln ___ -·---------------------
Sil.61!!0 ==r "'.Ia-
i::~ • ~:L.~[ 41.~-
.()'11) ~-~ 1!0,1:1.111 
ro.m 7 ,«3 m m 
19.Ui() i",7(4 :~;:g:: 
1'"1.339 ·---...... Ul,&liiiJ! 
r.: g_ ~;-t!;,:~in~·l!·:,;,,?·ii:!:~ ~~=::::: 
P, U. J. & J•arln<"-l'-t. P. ,\; 1\. t'. short l.ln('l_ 
0,, II., l. & t•. ('. R., r. F, & .Snrtl~m Malo_. 
Out que II: ~loo.x C'ttr llallwar .......... ,_., .. .. 














f'remtJnl ·---····-- --------···--····-~ =====:: $ 
0., It, &.: Q.-~tt,rn '"' C'lly Ornnrh 10 .. n • 
''· • II. & q, !oirl·rn•ko ('lty, Rlrln•r '.t :s:-i-':''R:ii: 11 :!n;, I ::= $ 
\::ah~ah &0~~~~~· OS, Hl. J, & 0. D II. R .. -... 211.&';(1 S,301l 1<1 t. ),,_........................ S,HO 5 283 
Orrtnt'l ----- ···-···-···-··--······· '15. 'ISO ·----·~-·--a 
8:·J~·\v~t·)fa11fl;~~lftc-- I>. M. ntv.-Maln I~tnt'_ ---.-27-.3G0--8--7-,007-, ~r t< Ht. r.. n. M. to iiuthvrn ::::::::::::::: ii:f: ~:::i I 
H•rt horlw•. lh ~ Molru ~ & HoutiH ru --·-···· 1.180 8,750 
Grnnrly _ ·---·------· ........... ~ =====j' 
?,· ~: ::~~~·~·~.~~~::~~~l>~···~~-iir&ii,b.. 7.m * 6,osa ' 
0. N. \\,-Tol .. to &. N. w. llran•·h ......... J~·~ 0,2$11 
o .. n. r. & 1'.-o. 11 ....... &. ~- ,, ·Main::::: ~:sto ~:m 
Outhrle --·· ................. ____________ 10.340 -------·-- s 
(\. ~r.. A:l. I). A t•at•nr-Jm,a J>hr1~too 
~~:: ~··1 :~~ ~:-~J~-:~~~JOnM. Dh. llal.i:::: 
o •• u. J. a: J• - Gutl1rleo <Jeonttr ··Jiii'Dtb:::::-=: 
namDtoo ---------------·--------· 
0 '!\ • \\ • •r(•i;t.lll &. \. \\. llran~h .. 
!'. .\, 1\',-ll. )1, li: )II!UJe&J>OIII Uraiio!i""-""" 
TltiiJUQue A '-lout Oltr Uallwe:r ···-------
}~c~rt l)f)dc~, DM .\fnlna tt soutt;rn=:::_-~:: 
llanrott ............ -----------........ .. 
-----------































g .. ~" 't. I' li: PatiH.....,Io•u II: Dakota Di• ----
t ·: R" ::: j:::~~t.t'IJ~.~:~anrh ....... --.. =: 
'tl. II st. 1 .. Main IJne ................. . 











I ... ),lM.''f 
1~.-.folO 
TA.'XAilJ,E \'AI,UATI0:-.1 OF RAILROAD PROPERTY 
TABI.E NO. 4-contlnued 
\OI!)tl of llonnlk> aD I Rallroadt l llil<a~ I v~:'P':r 1111• ---------j--,--
C: 0 W.-111. C. A Fort Dodr:&-"aiD Uno -
C' 11. •I 1'. li: Podl!e-lowa D<IIIOD ......... . 
(' \ W -Malll I.IM ---··-·--·---------· 
c ,: w: """" <ltr II Pa<lllc llrancll.. ...... - .. 
~ ' \\, "<>ldlu R •·or Urancll..-............ -. 
~- & ~ ou~ <.'117 Rall•ar ..................... . 
lkt11 ·------------------------· 
c n " 0 -ll• n 1111" ------------------c' 8 A Q -Fort lfa.)IIIIOD 1\raDt'b---------· c" n. a o-n . .1: \ w .. __________ ... .. 
c c & ?, -n. " '~ .... _ ................... .. 
~·: c: .t .-st. L., 1(, & N. W. R. R .......... . 
ll. a Sl. , -O>Uiool!a I , liiM. R ...... ------














=:~l· ·  8,108 
~.301> 
4.~15 
39.0151 ............ $ 
r 0 W .- Northrm II: f:a•t•rn Dfvl•lOD-------·- 13.000 t G,illlS t 
o. o. w.-w. H. & 1'. n. R. nunrh............. t.5ll l G,58il 
o., .11., St. 1'. & l'aelfte-lowa & lllnn. Dlv...... 24.G!!O 7,50'1 
llmb<>ldl --------· ...................... ~ :::=::::::::1' 
0. S. W.-•roltdo & N. W . Draneh................ 85.140 $ 0,2tJ.J I 
0., R.I. & P.-ll. R., I. }'. & 1-1. W. Moln.... 2.'>.030 7.413 
II 1: St. J,.-)lftln Llno ............................ 23.150 I,GI~ 
!1. & ~t. I .. - D. M. to Ruthv<n ....... _....... 6.350 1,51~ 
ldl -···-----------------·-··-----··--··-------
11. N. W.-~lople Rh'f'r Branch ... -----------· 
lloob<Jq"" & Hlonx ('lty Rolhmy ................... .. 
l<ffenon __ _ 
CG.380 ............ . 
38.160 • 9,!'01 • 
2.2!!0 7,100 
67.850 _________ I, 
Si.!Jt) 



























2S TAXAni,E VAI.t:ATION OP RAILROAD I'JtOPERTY 
Johnaon • -
C<dar ltap~r. A Iowa t lty Rallnr -
-, 
1--~~-1.-430-1-----· 1 
lR .1::0 ;--;:o;! 
!'I.Sil>l 7,«3 t , fl 1 A: J" Iowa ltlv • • c -·. ·-·· 
< , II. I liJ I' -11., 0 ll 1: ~.-lla:zl Lin< 
t , II I 11: P.-llo:>t=ma Bnn<b ---· 
0., It 1. 1:. ]',-Iowa ( &r .k Wcstan .. -------
C., II, J. 11: 1'.-<'-<dar Uapldt k OllDtOD.---····· 
18.fl!i0 7 ,4-U 
7.!h0 ~.H:l 









-------·-··-····-·•--::~:-' .!ffl::::--1:-··----=· --··:.:-::·:,.:*:.......:.7:52:::.1:::14:::•::eo 
!'., )f , Sl 1'. A I'arln• Iowa Df>l•lon • 23.10n I 7,5m 191,,_ ZlO 
Jttntl ... 
1 , ll., Ill I', .t Pod- 1>0\tnpc.rt A ~. 27,670 7,1107 !f!l,fmJ(I) 
c• , u • tit r. &; Padtkl- r>ut1Jflue s w. 12 7SoO : .w. • .,.~ 0 
t'. t> IIi 1011a llldlanot ll:at>dl.---··-- 2:1.11!0 11,1&1 W.6&G ;,e 
l>ootulr 
0,, 11. A Q. D. & \\ Railway •• 
('., \t • M, t•. & PaPin• J\""""~ ('ltr Ulv.. .. .. 
C',, M • tn. 1, . .t Par.fl, \fuo~.-alfn~> J.ln• ·-··-· 
•'· ~. "· uuum••. c. P. &. st. P. Brat~th. __ _ 
P., K. I • .t. J•.-(bka!uon ()!v uo --··---
(' •• H I li;, J• l&ODtf'JUtDa nraOC'h --··-- ....... 
Jl A 111. I. <)staloooa to )1111. Rhtt----
Mull-flllh 
('., M,. Ht. P. & l'al"!ft, tm"a 
(', S \\ }·ux J.akA llrlfld' _ • __ ·--··· 
('. ~ \\ Tt•k-<lo A: "''rth \\'.-•Urn flr•ttc·h --
(1., R, I. I. P.-C. II., I. 1'. a~- W. llran<h.-. 
<' .. K I lc P.-For .. l <1111 Dno<b.-------
0., R I A 1'.-TitOllka ltranrb --------·-·· 
<' , K. I A I" L&knla JJ,rl!1on ------· 
ll. L ~I lo.-llaln ..... - -··---·-- ----·· 
lll. " "' 1 •• -.\ftooa llran<h ----- --------
tfO •• • ••··----······-·•••-••···-·-··-•••••••••· 
\CrhiJon, 'rHII(I'ka .t ~ant\ }',__ __ .... _ ·- __ 
P., II. &: 3 tort )la•l 100 nraMh.-------· 
, •• 11 1c -c. n. " ~; ,. 11. "·- __ ----
,. , It lc -lit. I ., 1(, 1: S \\". II R. -
I , II lc Q. •t, I,., K. lc S, W, It 11 ·- ---
F:: n: ~ 2"1·~· H~ i~: ~-J~n.o~·-cu;::--·-·-: 
linn .. 
!:~~~ ~:::1:: ~~~ro!'':.r,!'R~.~a;:::··-·-:·: 
l , )A , tot. P. 1: Pad!ltl--lowa Dh-Illon --· 
f., , ~I • to;t P. A Pad.ftf'-1\&nJat CltJ ll'J\",. __ 
~:··l1 "il~1 .J;·In"'J:I~''tl~:~:.:_~~:-::-:: 
t\, JC. I &. 1'~-Dcforah lllvlslon ----- _ . 
1'., ft. I . A P.-U., ( ', R. & S.-ltaln llflt\ ••••• : 
~~~~~,~~ .'"t·~'{~'~\·~~ &: .. ~-~;,r;m_-.::::.-_:·----: 
Lou!o• 
~:.; l\ ."~;~· •. ~. ~~~-.Y~~lJar --··-- •· 
t',, M. 1 A P- Soett~•••tf'm 01.-t~I•CJn ----
<~ •. u. r ,, t•.-J:S., <1. tt, & ~ -~ta;u J.iue---
'" ~ !-It 1.. ()tka1oo•' to \llu. RJn r.. .::-· 
l.Uta'!l 
J,lll.~lill 
Ill v:lO ·--------1 1,1!1.101.1~ ----___ , ___ _ 
~t.:lJO • 7 • 507 
11.700 P.Xt 








1641.700 ·····-·---·· l,l!l3,41Uill 
19.i>JII • l,d,4;"9 • 
D.OIO 8,30! 
IG~ 8.30! 
I •'1 8,301' 
!13. 700 8,30! 
27.100 7,U5 
1!3.1Ue I ,.sos 
















TAXABL.E YALll,\TIO!" OJ-' Rl\IJ,ROAD PROPERTY 
TAB!.E KO. 4.--<lonllnued 
l>att:el ol ('"""lid alld llaDroalls 
LJOO -----·······----·----··-····--··....._ __ _, 
ll ""t p A Padfte-[ooa I a 1\akota f>ty 
r.' ll' -.1: J': .~ Pa<l!lc-'<lou:t C'lty A Du. IY.f. ("', "'1 A p C R.,l. F. A"· \10.-lla g • ~: p . M." 4t i:> -R""t R nr Dran<"b.--
~ A ~lou< !JIIY----
C.rtal \ortllt11l RaiiW&T------ --·-·--···---· 
llodltt>O -··---·---·-···--
(',B . .t Q. D. ll . .t K.
1 
0. Ra!IWtlJ--
1' (l \\ ,---!;<>! tJvom D{viO OD ·- --·----·••• 
c , R. 1 • .t P .-lo•a Dl.-r.ton ··-------- •• 















llalta!lra ------· 1,1!11,t:JO.tll 1-------c .. B. t Q.-11 . .t W. Railway ••••• --- -··- :'.6.7~ 8,SM I 
11 s \\ - '•>Uth m Jo·u llun<"h ............... -. 1~ 1:.0 P.!lll ,.· ;,: \\ ·-OttUIJ••a. C. F. L ~~ P. Braoth ..... t3.MO !>,!Ill 
(' "Ji 1 .l P.-'t. P. a)( ~.ShOrt Ll,.__ - !l.liiQ T,IU c:: R: 1: ~ P ("••kal(W'Ifla Dl•fmon -------··-- !8 . ... -;o T.tU 
t•, R. J. &: P.-llotitULm• l\ranth ----·- 4.Sl0 T,U.S 
"1!. "j;(, I .. 'crtbwood to Alb!a ----·---· !5.!:10 4, 15 
!o!. A'"· 1 .. H>lcaloo'" to MIU. Rl.-tr.-----· u.uo 4 ,5t5 
)1. k ~t. L. '•'" ~barOD to !\r" ton.---· • 7 .S"" 1,515 
llarlon ------····--·----------····------ -···· ~---··---·• 
(1, B • .\ Q-\., K. &J D. )I. A D. )1 • .t )( , llr Sli.:O.I t 8,aJIO! 
c B." Q -II • .t w. R. R.- -------- .500 3,:10S I c"' R J. 4t P. Ko!Olrak to IJH )loin ..... -- -- Jl.r.W T,443 
c:: 'R. r. a- r.-o..'kalOOia Dlmoa --·---- 1!-"-rl' ': • .co 
~~t!ib'il:a!'.;;-!-l>.iit~u!'. .?."d ':i~'t-1~::::.. ::f!: ~:;; 
r. G \\ ,--~i;otoUwom Divls'on. , ---·-·-·"--· 
0, .M , ~: P &: PMttc--lo"a ntYWoo 
I".~. \\ .)(am 1Jn~ _ 
II 4t "' J, 'oflh..-ood· \!Ma -------
ll " 't. 1. •wry Cty Une ----·---·- -
lt. a \t, 1 .. ~.-•burl to \"'ali t'ltf'•------· 
llllll ·----· 
C .. B. A Q.-\laln Line -·- ---- ------·--··-· 11., R. A Q. ~ .. V. S . .t :-; , t: . lt. R .•• ___ _ 
C., 8. A Q.-11. A .A. R.. ---·--- -
C. B. A Q - K. 0., St. J. & l'. II. R. R. 
Ta..'-Gr A \orlbm> Rall•ar ----···----· 
W&baal>-()maba a Sl. Loulo.-•• ------·--
0. 0. W. ~nrthtm & F.a"t"m·---··--········· 
0. G. W. \\~n. lllnu6t-.tA A PacU1.- .... 
C. o. w.-lluon C"ltr A t"orl Doolr•----- -
C, ll ., H. P . a Pul!lo- o\t111UD Uoo ----· 
~ Al ~nul: Uty-llona ltraJK"h ---
r..:wq,. A ooux l ty-«t...,, Ulo Bran<l> • 
)loooa.a ·---··------··-····-··------
g:·N~ iv~t·,f.ut J~;1'l :~~r'/1~ ~~~•~'~.':':·-
~· s . \\ .-lt1111e RIYu Rrantl"t..-- ---·---
DD~ -~s~ ~:;~~~n:~"-aieb_-_7_ 
13S.llR ·····-- • S --------
31.818 ' ft,tl8.> • 
21.1100 7,£07 
~:~ !~l 
lt, lJ 4,lU 

















~- · $tG 
~<7,7M.Olt 
30 TA..XABI.I-J VAJ,UATION OF RAH.-ROAD PROPERTY 
TAU!.~; .:-10. ~ontlnued 




MOl!TI .. ------------------------------·- 113.0G7 ------. 
8:: }l·: 3::~~-ln~e.'~o: li.-i"inC.tx:-R."R: ~:~ ' ~::[• 
11., lol., til J', .1; Po~- Kania! (,,IY Dlt' ·--- 10.470 7 ,fill 
11 N \1 "otllh<nl luwa llra,...h -------· IG.~ ~.251 
lun south<m 1 lllllld ----------- 11.610 !,sr.o 
M • .t 61. l •• -sorth1rOO<I·Aibla -------· 13.5>0 4,515 
Wal•nl>-(), M. & HI. J.oult.--··-----··-· 2l.SOO 5,!!83 
llootrorn<rt ·--------··-····----- "8.427 ----·-·· 
c., 11. & Q.-lloln Llno ----------·--·.. !S.Im $ 8,308 '• 
0., 11. 1o Q. ~et.r .. ka City lluO<h -··----·· 7.&.16 8,308 
0., n, ! Q. R. 0. ! A. R. 11.·---··---· 12.439 8,308 
0., 11 . .t Q.-llro•avlllo .t So•lnay Valley B. B. 2.418 8,3(}6 
\lui<lllno ·····--····-··-··---------·--· 137.410 ·····-····· ~ 
llurllnrtoa, lhlftaUM A .N. W-·-··-·········--··· 5.500 $ 1,500 $ 
• .. lL. ~t. P. & Pndl!n-Jiilufll·atlnt:~ Une ........ -. JG.'i20 ?,fi(fl 
f\, H. f. 4c 1 ... -lmrR Ofvlfllh1n .......... _ ........ -...... 25.060 7,«3 
0,. n. I. & P, SouthWt"lll•m Dhbloo ···-------· 22.770 7,.WS 
0., R. J. a. 1'.-WIIton llr11ntb ..... --····-··-· ll.BSO 7,«3 
ll., II. I. & 1'.-11., 0, R, & N.- Alain......... •• 10.180 7,H3 
0., n. l. & J>.-Monlt"tUmA flranc:h - ~·-····-··-.. lfJ.2ro 7,4.-3 
o., R. 1. & 1'.-l>Av<•ooort, Iowa & Dakota...... .000 ?,•43 
<'linton, Davut110r~ & Mull<'allnc. --·····---··· I6.400 3,500 
0' tlrltn • 00.520 --········· $ 
0., ar, Rt, 1'. & Pnrlnc- ro"a & Pnkots Plv.... 24.020 • 7,5()7 $ 
0. N. W,· 'l'olcdo ll :S. W. llran<h •••.••••••••• 25.300 9.264 
(1., R. J. & P,· Qo~>rle lc :s. W... •••••••••• 13.220 7,H.~ 
0, St. P., M. & O. Main J,lllO •• ·--·····-··· 6.610 13,12'l 
Uuhuquo & Sioux City·-··-····---············· 27.810 I 7,71l6 
O•teOJO •-••--••••-•••·---••••-•·--••-••oooo ~-····---· $ 
(1., II, I . .t P. 0. R., J. J'. & N. W.-Molo -· 25.610 ,. 7,443 $ 
c:-, R. J. & P.-Worthtn~tc,n llranrh ........ -···· .650 7,443 
t .. n. 1 • .t P.-no .. "" & N. w ..... -........... 12.9(0 7,443 
Cl., M. I' , :11, lo 0.-.lolaoo Uno ·-··----····· 17.~ 13,12:2 
l'ar• --··----------·--------····- 101.5!! '--------- s 
<' .. ll. "Q.-Xr1 ra•ka l~tr llnmh ----·· 
Cl, II. & Q.-Torklo \lllty _ ..... __ _ 
l'., D. A Q.-llrow-o,lllo 4 .Sodaway Valltr--. 
0,, II • .t Q.-n., C. S ... S, W. R. R.·-··-····• 
U,. D. I< Q.-II, & R. R. 1!·---·-----·-WatoAlb RaUwar Omaha .t ~~- Loub. _____ _ 





































































'l'AXABI.-1-: VALUATION OF RAILROAD PROPERTY 
TABLE XO. 4--<:ontlnued 
~ am<S ol CQUIIIJ<I an•l RaDroacla 




' 10. \1.-onum .... r. F. 4: !ll. P. Dr. -··· -r,:'~~ t 
l , R, 1. 1< 1', l<>1<a Oh Oil ·-····------- !S.QIO 7' 413 1 
{~. u. 1. & 1' .. -lJont~ma Uramh ·------- --- G.t70 7,-Ul 
:1!. & '1. I .. -)Oorttn.O<>o! to Allla---·-······ 22.!110 4. 15 
lJ. a ~L J. ~ ...... ~han n to ~e•too ... _________ .w 4,61$ 
ll & 'l. L. n, ll. J•t. to )lonttzwnL •••• _... 13.610 4,11$ 
ILnnu!il --- -----------·······-· ;9 "'lll ----· $ 
C., 1!. 6 Q.-L. M. A, k S. 1\, R. R.·-··-····· 
0 , II. A Q.-11 . .t t; R. ll.-----·------·· 
0. 0, 11 .- ~outbtm Dlvlaloa ·------- --
!lUll 
r..'l£~ 




s .. ·------ -··----------------~----~----
c .. ll .. St. l' .. PaMO• D, AI. J)IYI•ll!on.-..... 
0. s . W.-'lavao Rln•r Hranrl1 -·----·-------
0. N. W.-l<oru Valt-y IInne!' -·········-----
107.1030 ··--· 
0, N. \\ .-1'olr<lo & ~. W. Branrh .•••••••• __ _ 




















3ll TAXAII!.Fl V.AJ.UATIOl\ OP RAILROAD PROPERTY 
!!roll 
Tarat~e I Total -
I' a.- ol ~_·oun __ , ... __ ~-~-~~-~---~-· __ ··--~------------:~~~~~~~+;-~-llu--~----- ~-r=; 
t', )( , Iii. P. IJ Pullii>-Dovrnport I; ~. W..... 7,rm 1 ISt~.QIQ 
t• , )I • St. J•. ~ P .)laouokf"t.a Jlracth ·-··-· 7 .5CJ7 £3.MI.., 
f", a~ .. fU P. ~ Pa ~lf.J«aUne Uranth .... 7.00f lt b 
&', R 1 & P . •~• Ufv&.lun --,-,-·--- 7,4&3 too.nsa 
f , 1C I A: p Suuthwnt.nn lth llllon --- 7 .«.1 S:..Qi;S !':t 
f', U. I A P. t'tdar H:aplo.bl 4: ntnron. --· 7,4U W,rt!..o:tt 
( , K J . ~ 1'. PannJKtrt, Iowa ll t•atota.......... 7.U.1 !O,tn 110 
CJ um. navmwrt 6 lfu.~rattoe- - J,:;oo tO!I.iiO.COl 
l•a\'f'DpGfl 1 H. J. lor~. W , 8,1Xi7 l~,il3.(QI) 
~hrll•r 
AU.1nt.lr ~·•rtbtm ·-·····--·-·-···-·o~-···· 
n u. \\. )J (\ A: )'urt llatlllt! H: . I«... ---
t•, \I,. Mt. 1'. 1.; Pae:ttl• In•• Ulvb&lon --······· 
U ~. \\ . luaa A Routh•• .. trrn Unn~""h --··-
( , It, I .t P .,.,... Jll•lllnn 
c • H. 1. k 1' . Harl•n 11rand1 • 
SltottX 
(),, \f.,"''· J•. & J1af"lftn-h••ll & Tlakntlt nrv. -~ 
(I , \t,, Ht J). ~ Pat•lftc !-ilnux Cit)• & Dak. Dlv. 
r. s-. \\.- 1'uh••JU & NorthWf!fllf>rn llranrh --- --
0. N. \\. 'l,.•lf'IJu &- \c•rth•~•~~rn -· ......... - •• 
P. ~. \\'. Jl;u\ttrdl'n Urnnc·h ............. _ .... _ .... . 
0 •• M. 1'., M., &. ll MAin l.lno -·· ··--·· 
0Ul•IJ4111fl &: Sioux c~uy };lttUX l'nlhl Hranrh ........... . 
t;r,•at :-tortl~rn Rnlh•nY .. --·· -·------
t'.t M , Ht. 1' . .t J•aMn" to\\& Dlvl11lon ---··--
1'. !<. 11. \fain !.ln. •• • --· 
(1, l\ \\ , ll \t, & \Unnt'llfWllls Hranrh ............... . 
( •• U, J A P -Jolt. P. 1.1 JC <~. 1-\hort. J.ln4' ... ·--
fort Hnol~r•. llH Molnf"l A Snuthtm ··-- --· 
)J. I: ~t 1,, Mtt,ry l 1t1 Jlnnrh .................. _ ........ _ .. 
Tam a 
"laJior 
(' • n " Q llrtolon Bro!K'h ••• --- --
( , 11. It Q 11. II ~. nronrh . __ -··---








































, II .t 8 :.laiD Ullt' ··---- 8,30!1 r ~.!iCI Ill! 
::: l: : Q ~~:~~ lt:~~"r~twrn ::-··--···-- ~::: ::;~g 
1 u \\ ~nut hem Dh. --··---· e,SbS ua.a . ..a 
\an num~ • tlll.200 ............ 1 oa:l,liOl.tsl 
'!. 11. " Q rorl \lodllon llranrh -·······--··· 14.7:10 8,30t! I' 12!.SC.:Ill 
I , II, & Q C'. 11. lfi J,;, r.. R. it., __ --··· 27.330 8,308 !27,l~H40 
1:, H I. 1.. J•, !-It, P. &. t\, t1~ ~lunt J 1~ ............ _ 33.050 ?',443 250.4.54.t6CI 
l • II, I • .t 1', """"""''"" llranc·b ·····--··-·· 4.500 7,443 33,dl.i(l) 
TAXAm .. ~; V.ALUATIO:-\ 01>' RAILROAD PROPERTY 33 
TABLE :-.o. 4-'Contlnucd 
);omd ol Uom>tlcs .....S RoUrooda 
'll'opt!lo ·----------------, __ Jl$_.c.,-t----l.__m_.w __ ,,.
<' n " o-ll•f:l u,.. • --- 111.m ~ e.a [ tu,eu.cs. 
(' 'x·. , 1 P. 1c Plldllc>-I>IDIU OltJ Dl•·---- !81!00 7,!01 SU,UO.G:D 
C' 'll '~;• p, II PIU'Illa- )laontiM I ne --- IS.~ 7,1107 104,1!!.1100 
(;• 11"'1 ·, p "'· P. II K. C. 'Oborc UM.___ lll.,iO 7,W UI,IU,liO 
c: R 1: &1. J•.-sootb,.nrttm Dll'laloD. ·--~- 7.1-+0 7.«.1 L'l.o:e.a 
ll " 1'1. 1.. \orth•oocl to Albia..-------- .010 4,511 45.150 
'll'abUb RIUif&T llof:l LIM ·----------- t.4") 6,1SS IIII,IIM.ul 
ll'amD ·---- ---------··---------, __ m_._05_7-I.--_-_-_-_--I·1-•..__e&~~_.l50_.•~ 
c D A Q.-.\., K. I. D. U. A D. ¥. a 1:. II.B. ?.Gilt t a,a el,lll!.Etll 
c:: B: A. Q.-0., D. 1111. aS. B. B------- t1.407 8,a 1'1'7,M.II:iil 
o., D. A Q -D. M. A K. 0. Rolhr&J------ !'1.857 8,1011 127,!81.SGII 
l'. 0. W.-~o~lhr111 Dh1alon -----------· 1$.187 e,S811 IOI,I'.If.TM 
o., 11. r. 11 P.-WIDI4no~ Jlronrb ------------- fO.lSO 7,«3 1!50,109.740 
0 R I .. P.-!DdiiJIOII Bronrb ----------- e.m 7.413 47,114,180 o:: 11. 1: A P.-RI, P. A K, O. Sbort Llno. •• -- 13..100 7,443 III,Q!U.IIOO 
('.,B. " o.-n. & w. RaflWIJ •••••••••••••••••.• 
(1., II. & Q. ll. It);, W. RaiiWIJ -····----··· 
n .. }f , M. 1'. & Podft.,_Mueratlne Line·····-· 
u .• R J. A 1'.-0•kaloo•a Division ............. . 
,.,,. H. I. k I·.-~outh•Httrn Dlvta1on ........... - .... 
-. 
-. 
--t,. H. 1. & P.-MontC"r.uma Drftneh ·-··------
0., K. 1. & l'. low• City & W~tern.---------· 
)1, & St. 1 .. - O•koloosa to MIUIIIIJ>pl River ..... 
. 
-
\\arne ···-········-······· .•••. ----------------
0., B. A Q,- ("horllon BriJitb ·-····-··-····--· . 
(".,II . .lo Q.-K. It W. R. R---·-··········-··· 
-c .. .II., Sl. P. 6 Porlftr-Xan•u City Dl-.lolon •• o., R. 1. "'P.-south .. •t.m Dlvloloo --------
c., R. I, 6 1'.-l'l. PAX. 0. Sbort LID0.---
--
11WS1tr ·---------····-----·------. 
-0. 0, v..-.11, C ... Ft. IJ<>oll!...,lli&ln LID<----
C. 0. W.-l.thl~h Uro!K'b • ----------
<' !>1. \\ 1DJodo " ~. \V, fir&.n<h.-- ·-······ 
-
o .. II 1. A P.-Oowrto A ~. w. _________ _ . 
!Jubuq .. lc ~loux OIIJ Rlllwor-------
Datoquo I! II oux Ollr-<>maho Dlritlon---·---
Port !~. l>to Jllohl<o A J!oothrTU.----
11. A lit. L.-Moln lAne ·-------··-----
-
11 lc til, 1 •• II, lol. to Rctbvm.--··- -----
lfll>l:ebaro --------------------
0, N. 11".-lowa, llllnn<lolo 4 !i, W. Drllldl.--0., R. I, A P.-Fol'fll CltJ BroD<b. ______ _ 
0., R. !, A P.-l.okolo Dlvl!lon ·-----




0 .. Ill., 81, P. A Padii<>-Jowo A Dotota Dlv •• 
&:: :.: ~i: ~:: ;:g::Po":!"r'~!oc::::: 
8:: ~. ·,~';, \::-·~:b~ ~~~=== 
-. 
--
0., R. I, A P.-Poat.W. BriJieb ----------
. . 
128.4~ ·-·-----I ~le.II'IO.el'l 




111!.!01) 7,11117 1110,083.4<10 
14.1!00 7,U3 108,137.1t'O 
2.1.110 7,443 1'111,4:".0.'130 
23.G:<O 7.4~ 171,110.WO 
1.400 7,441 10,4!0.!00 
11.600 4,516 62,780.1110 
i'.ld ·--··---· '/li3,455.1M ----
8,308 ~ Ull31' £7 ,111!7.014 !9.860 s,n !48,070.1110 
14.1100 7,11117 11!,804.7'l0 
27.!110 7,443 1(1'1,004.11110 
14.610 7,4U 108,712.DO 
231.76! ---------·· I,S4~,144.GIIt 
!7.731 • 0,51!1 • IS:,fllll.lll 1$.751 o,.as IOI,m.r.sa 
!5.1100 .... t40,4liCI 110 
7.410 7,443 ili.IM.II30 
27.11l0 7,1\ll 111,141.1140 
6.V.O 7,'11111 >IO,IIAI.l. 
IIA.400 l,'lroO l<>f,ti!S.ICO 
15,7.80 4,115 ue,,..IIIO 
11.850 4 ,1U tu,u.no 
18.1100 ----~· 1110,611.110 
11.'-10 . . .... 105.lle7 . .., 
!1.11!0 1,W 1108,!35.180 
4.V'l0 1,W IG,81t.YO 
fO.GOO I ,liS e. ••.• 
81.01111 ·-----·· t21,t14 .100 
111.750 • 7,107 • m,m.tiO ! .• 70 7,!01 li,IIAt.IIIO 
11.230 7,11117 1211,111.!1.010 
1.110 7,11117 '71,.,1.1170 
12.V!O 7,441 170,11e0.'710 
l.lfO 7,441 1,13S.Ito 
" =~::~~ i 
'& ~:..:..;;<;: 
; •• . ·, ••• 1 
.. !""'tlJ~ ....... " 
0 
·: "'""=~:!::­




"''< . '5. : t::w:=~r 
~ ~~;:~~ 
§.?=~_ ... s-
~! ; ~ . .. 
~ ' 
I :.: ~ 
l ~i l 
I • 1 I 
~ c;;a~!S:;ii I il 
~ ~§§~*~ f 
~!'~~-~;: ~ 
.. ~~?~F- ;~ 
~~:..~- :: 
~ ..... '7.. 
,..,.. .. 1!"'1 
·,-,_c~.:e 




o! . "'~l .. '~·;;: 
:; : y-;t:,. .. , . :"'" y ri ~S'~~ 
i i ~~i~ 
! I ~F i 
: 11': : 
1111 : 
:I:: I: 




"'~toe :a-$llo.; ~ I ;; 
~~a~25!t;;~~...., 
a~=~~~"£~;.~ P•. ~ 
t.ljiQ:-??:2~:;~ no.--, '0!:.'<..,.., 
0 - ':'C ~ "< ~ ~ ~e;:; 
1 : o;>: t.o · 11 
I I=-· .,.tod"Jl~ i . i •:. ~2gg 
I I·'< · =~)()It 
I : t:'!: 
I : ii : 
: ! ~ ~ 
: : ?": 
I ! i 
I •• .. 
I , : i'' 
: I! 
~ ~" a.tjo. *:zt;:<l= I!: 
~ . :..· e:...· ~~~~-- :. 







.-, .. ,. -~-.. ~. .., . -,-., : ! ! ! e.~ 
i -~...,c:::>aC'l i ... ...,c .. ,~ J ~~e')·t ... ,(:;"-"«>~~ ! ~; 5 
! ~hiii<·i-' : l!J<•i-ii~b ! i:<§4~~;..!~$11! l s=...,~ 
-~ "'"''"'d!--;..~.:'~2'! !. o IS 18 ~;['!.,-~ _ 
~ .• ~;;;~ ~ ? ~ - - * .. ·~· ;t"'·" ~ .,:} ... I ~ ?:-"~~~!5 ~ ... ) -:-~:t~!i .. tt .•!-.~~~-'»f'J~~? .!'.:~ !.,H~ ~ -~~!~~ ~ ~J~~~~I~ ·-~-~~~~i· J l~i~ ! §~~~~£ ~ ~~§§§i i §§§g§~;~li ~ 
TABT-fl ~0. G-llA!I.WAY EARNINGS AND TAX~JS 
Al»~tracl or Reportx or ltullway Compnni('S tor tho Year F.:nd~d D"combcr 31, 1927. 
-·· ·- I 
~amt of Road 
Atcbls<>n. Tot><ka I: ~anta Fe lly •• _. ____ _ 
AtlanUe ~orlbom Hallway Co-·-----· 
Jlm~ton, lluxatllla A North...um R.sll· 
••1 Coml•&nJ ·-··-······---~----•Cbkuo. BurUnatoo A Quincy Ry. ____ _ 
Chi<AIO G,_t WfiSI~m Ry ••• ~-----·-­
~bkaro. ~tll•attkf'l', !-.C 1". 4: Pat". Rt ... -
Ohki&D A :>ortb w .. t•m Railway ••••• --. 
Cbltuo, Rock Jlland & Pad11e lty •• __ _ 
Crueaco, St. l'aut, M. a 0. RJ'-----··---
Dav•oi\Ort, R, 1. & N. W. RJ,--····-·· 
Des Moine• T<rmloot Oo.·--·--·------· 
De~ Moln1'" tTnlon tty .......... _. ---·------
Dilnal" C'~ntra1 Ot><taUnr the 
Dubuquo & l!lo1•x Oily lt. R·----·-----· 
r..:~~lt~o~th~::··a~?-~r~d~~~~::.-::::-.:::-_-: 
low" 1'ran"J'"r Uy, (t:lt"C"trlft"it Jan. 1. 1926) 
llaneh<lot.-r_ A Oneida RY·---"-----·--· 
lllnooapolla A ~~. l.oull : llallroad...-----
Omaha nrtd~e ao•l Terminal Ry .• _____ _ 
liloux Olt)' Bride Oo.·-··--··------
Sioax CttJ Trmllnal RJ---------
Tabor • Nortlwm R.r·--·-···----------
Cnloo l'ac!ll<t IIY ··-··----------
Wabub Railroad -----------
5tal4 TOtall an•I .Anr,...._ _____ _ 
l\111«1 MoJo I I lliote on•l Tra(•oJc tn Net Uev~nut'l or I.ou from Ranwar loocrt\ 
Io"a llolhray Opcratlnr Railway Opcratlnr OIM'ratlnM In Iowa TaxOI I' alii 
~ported Reve.ouM for Iowa Ero<-.n.ses for Iowa --- lo Jowa for ?ict llneoue 1 Net Lou In 1!1'.!7 on 
Tuarloo ~ Ot ... rollnc 
~~L:~:.~L .... !~~~  Total~~~~~ 
1,610.!<::! ~ ll,Q ~,7"1: $ !,'(.C\ _______ .1. ... -.... ·$ '11~, 
36,GI3 2,141 ····---· ·--·-··· • 1,1671 as t,t:. 
7,soo; 83,&511 o,ua1
1 
e. 1,11911 _____ _1 ______ 1._:._ 
lt,SM U~7«,S't5 lO,ROI !,~.~n 1.017 ·-·---··------ 1,03'1.783 1e,45~ u,:m,eo! l H,m 1.~.~~• 1.111 ---·-----· -----··· •·.o.me 
15,1 22,716,017 • 12,21r.l 5,11111,1811, 2,1)17 -------· ----·-- t.~'<IT.t.:"' 
19,&4 U.~.388 15,070 7,461,SOC. I,GlO-----··· ·----· 1,348,t'.'tll 
13,1 !:!,:W.b.1• 10,!1,7 O.oc;JJ,sg;; !,EIOS ---... ·--· ···--·- 1,443.8'17 
, .... ,.; .,;,~•-' l~fU 3),$4! 1.430,2$2 }9,~ ' &117 ,193 12,(182 •-•·----... ,..,._.,...,.,..,..,.., llo53J 
83.910:1neludNl !o'reporUI of 0., B. & Q. R. H. C:o. "'"' t: .. '1 . &: :sr . I'. & P . Ry, l"o. ~.In'• 
.IIBO.LPatto<landl OPtrated bY 0. & .G. W. R y. and tho 0 .. B. & 1 Q, Ry. Co, 1,000 
4.020:All t'CWtO\IOit ond C:t pe..- traut!Crnod ~ 11 0., \I. & St. 1'. & 1'. H. H. Co. 0011 W. Hy 73,1t:U 
718.410 IO,SOO,G:Ia !<,~ 10,1113,0101 14,1'1'.! 1113,61~ 2H1 •••••••••••• ·-······· f00,77& 





o,•n 111.~~i>i '2!,tio __ .......... _ __ ____ __ .,..,.,;.c.•a 
.210 Operatlnlf .ex- and tax.. paid by t ~nant lluH . 1----··-- ------· •l.<t>t 
n::~i e.!~:~i ::rt~L s.~:t~ ~:~! 1M:g 1'lli:::::::::::::-.:::: u~:ru 
.f;lll Opoorolfd bY the DUools Cutr al Rallwa 1Y Co. ··········'·····--·-·'·-······· 111,8<.0 
.l'tOQ,LP,....I to 0., St. P··.,x. O. _R y. Co. a ,od C., D. A Q. Ry.f Co. !-······-· 11,121 
t.GG0
1 
158,400 · 1!$,018 !13,706
1
1CW.ml t4,S.O t1,77; ----·-··· ·--~·-· l,.f44 
~.1J):I ~.fh~ S,B01J !2.f~S# 2,f.81 8, ' 1'18 '~----·· .. -----· l,lD 
1.-«l l&'l,t4t. ._,,N7 !28,640 80,180 ········-··· ·····-···1 OJ,Ig,;j 12·"'! , '81\,~.U 
101.750:~; ,,w l,!llll,7111 ~r.:=- ·· - --~. 534,t:!6 .,!Ill 107,6;!3 
t, 710.1r.e;t!U,!OI.8:li,S 11,68Sj•U8,W,4»4 S 12,117
1
1 !1,0111,$18.. !,en '··----··-~-----·. l,li!ll,tll 
' ' ~· ~~~ _::-....__.: _~-- -- __ ... ~ 
::\"otf'l-4)nl)' m1lur;fl ftl'(lr1~1 to E'xK'Utl\"e Cou.adl tot tu.tlon s.ur&.tOIH 11 u~ tn t'Qmpuuu. ll ... •uuv• '-"''" muv n:"H'UU~ •.uu lp.~u~. 
•At'tmHI • 











































,~ ... ,::_ .. ~. lUH l'&lc1. C.. ... 
TAD!.t) SO. 
DiTIRl'JI~S Ul'if.'l 
Codar Baplda A Iowa CitY Rr. 00 .. ---· 
!CedAr Bapldo A Xa:foa UtJ' lly, 00--CbariM City Wilt.., Ry. Co, _______ _ 
C~Jatoa. DaT"mport .t llueat:tne K7 ··--· 
Del .V- • Onotrallo•• RJ'- ---· 
• Del .11- CitY Ry, Co-·-·-----· 
Pt. Dodp, D. ll, A SaaUlml II, R. Co ••• 
ir'~ ~&"': ~~C:ii;::-_-.:::-_-:.-.::: 
Tama A TOledo Railroad 00·---··-·· Wat.uloo, c.dar J'alll A Nortllml.. ____ _ 
Sue. Totolo and .A-•no--·-----· 
f>-RAII,WAY 









































-t1Df."""Jui!1ii" bf ... 1i JhiCa JD tbe dt7 Of 
1
n.taP Ra~• ---- -
1 
I I I 
• E:tttmat«l. 
T..I.RT.E ~0. 6-RAILROAD BI:SI~ESS 
Abstr.,N or RePGNa or Rall\\'ay Companll!tl ror Entire System ror the Year Endod D.leombcr 31, 1927. 
-- ... - =-=:;...~ 
Nom~ or nosd 
Atcbl.ton, Tol'Oka A Santa l'o lty •••••••••••• ---···--··-· 
Obloaro, Durllnaton & QuiM:v RY··--- -·--------·-·· Chloaro O~at Wtatern llallwaJ ••••• ______________ _ 
Chic·aii'U, \lll"·au'k .... ~1. PRul/\ 1-'twfn,, U)'········-·---,-· 
Obltuo & North Wetttrn Railway ••••••• -····-·---·--··· 
Cbleaao, Roek leland, & l'arlnc llftlh•ay •••••••• ----~·-· 
~~~~,~~\r~;'::~r::iotv~i.J~~~"':11ii<iiii'oii1"iiiii;",;;= 
Grtat Northern JtaUway ••••• --··-··--····--······-··--· 
:!~~·w.~rft.6n~~i.~~~-~~~~~::::.-.::::.-.:::::-_-_-::-..::: 
Waballlb Rat1wa7 ·-··---·--------··------· 
Totala •nd Anraau·----------·--··--·----
• AttnJe.l 
J.llloe Gro:-.e; ReTeOua Oi>U&llDit F.xpen""" 
or ilaln !orS:I'l!telll !or srotem ·.rr..,t 
o, .... ted TOtal : ~ Total I Per illllo 
9,4!!8.140. 21le,!IIIS,P20. !1,881. 142,7~·.1· 15,111 
0,013.3501 150,3!0,434 17.3331 118,!100.~ 12,Q"~ 
1,.00.796 2t,620,413 1'1,601 21,5.~,00'! lG,St~ 
10,117.110 16!,942,819 18,106 183,606,11\lt! 13,198 
8,389.240 U.0,132,ilCIO 17,891! 118,G91,2117 13,048 
r:~~u:g 1::m:ro: l:::m ~:~:~ 1 g:~ 
4,712.S80 1M,9G2,0tU 83,1'27 1!.'1,:1!4,23!1 ,,107 
r:~::~r l:!::W:::~ ~ 1g:~~ ~:~:~ ~g:= 
a,euo.ooo us,St<J.G09 30.8171 73,!3$,!34 19,814 ~I 87.108.1M SI.IWOi, 61,379,147 ,.., .. 
eG,I;U.)IOI}, .l,81l,~IG.so.t. 19.A,• IM),k6,6G:J
1
• U,M, 
TAm.•: !\0 7· -REPORT BY YEARS 
tor bT•~ Taxos l'ald 
Total ~Per Mile~ 
&,538,0Co!l e,'llW .. 17 ,&le,03ll 
S9,819,160 4,4181 11,878.578 a,o.n,m 2,1r.o I,<Xl6,427 
t'J,4:tG,821 1,010 8,3:r!,Ylj;J 
33,13>1,GUI 8,D:.O O,l$3,807 
84.857,!:'>1 4,807 7,185,111 
6,048,Stl0 8,010 1, .. 1,(1.10 
M,ttl7,1'32 7,000 ll•,a-&8,888 
~.&t.S,.Utj. 6,0V7, ·~.(>18,(\10 
1,670,ooe l,OilS 7011,&46 
40,148,87!i 10,88:! ·•B,GN,&IO 
15,m.ou7 7 ••• J •1,m.a 
Vomparath·e SUtti'mont of Taxable Yaluatlons or Hallroacl Property, Revenuee nn•l Tnx~ lt~110rto<l In thu State nr Io..-a 
Date R'I>Ortool 
ll!89.--··-------------····-----IS'IO.------··-··-----··---·----· 1:!111..---·--··--------·------·--··· 1119'.1..----------------· 
1~93--···----·--······-··-···------·· JS114 __________________________ _ 
~~~~ .. -·-··-·-------·--··--··---·----· 
181l6 ••••••••• ----·------·--·-··-··-··· 1FI·.)1.---------····-·····---··----
1~'l6..--·· ---·--···-------------· 
18!10 ..••..••. --·--··--·-·-····-···---··· 
1800 ..... ----·--···-··--·----·------· 
1901 •••• ____________________________ _ 
190"---·-·--------···-··············· 
1110<1 ....... - ... ·-····-···-----------· 
19()4 ••••• ---··----·---····-····-·-··· 
1(Wl8, _________ :.., _________________ , 
1!>"'<1,_, _________________________ , 
100'1----------------·--·-··-· 
1008 •• ------------···----------· 191"---·-···"·---------· 1910 ... ----·----·----··--------· 




mo_____ ------· tr.o. ___________________ _ 
1~ ... -------------··---
ror tbe Years ISS9 to 192"- lnclu•lve. 
Taxable Value «lrOP 0(1t'ratlnc 
~\"C!Ouef 
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TAXABLE Y,\LUATIO:s' OF RAILROAD PROPERTY 39 
TARLE NO. 8-CLASSIFICATIO!'i 
,.,. r.,n~trlng I• the classlflcatlon of Hallway& doing busln .... In lO\\IL u 
~ned b)' the Executhe Council July, UU. und r the provlolr•ns or Chapter 
JfJ, N't."liONJ ~ 1:3, Sl~ 4, 8125. C• lu 11'2i. 
CLA "A" RAlt.ltOAD:J 
Atclli""D, To~ka &: SaniA Fe Rt.llway. 
Ced>r Rapid• & Iawa CitY Ralh,ay. 
Ct•lar Rapids & )fnrlon City Hallway. 
ch.ule• Cit>' W<stern Jtallway. 
i''h ...,,;o, Burlln,;tc•n &t Quincy H·tllway. 
f~lcago Great w,.at,rn Rnll""> · 
c."hlc•!:O. l\lll .. nuk~c. St. Po.ul 6< Pnclflc Hallway. 
t:hlr.a"'o & North '-'~"(l~trrn Rnllwny. 
f'blcaso, P.o<k Ialnnd & P..clflc ltnllway. 
<'hl«l!><', St. 1':\Ul MlntH"'P<>ll & Omaha Hallway 
,~unton, 1>1\enport &. ~tuseatln" Railway. 
PQa )Ioinl'H & Central Iowa Rnllway. 
llH ~Joines City R:Uiw<Ly. 
Fort Dodt:•~. o .. s )11 In :t &. South rn RaUw )". 
o .... ~. :-:ortbem Railway. 
lllinol• Central Rnllw·•Y Co. IOpera.Un.: Dubuque & Sioux Cit)' RY ; Omah<L 
sr!d~• and 'l't·nnlnal & Dunleith & Dubu<ane Brldgo t'n.) 
Juwa Tranot.r Railway. 
~l:uon CitY & Clear L:tke Rallro.,d. 
)linneapolls & St. Lonl• Rnllro!l<l. 
f;lo>UX City Bridge co. 
Tama & Tvledo Rallro:ul Comp~tny. 
1 nlcn Par!Dc Rallro:ul 
Waba.h Hallrond. 
\Vattrloo, Cedar FallK & NorUu rn RAilway. 
Cl..A~A .. 8" kAILROADS 
Iowa Southern UUilll"" Company. 
Cf..AA::t tro·~ HA H,.ftOADS 
Allanllc :-.corthem Railway. 
Hurflngton. MuscaUnn &. NorlhWt"5t~m lt&ll\\ay. 
Dee ~oln .. Ttnnlnal Railway. 
llanebe•tor & Oneida Rn.llwn) company. 
Rlnux City 'l'o•rmlnal Hnllwny. 
T&bor &: l'orthtrn Haii""'Y Cornp3ny. 
Xtf'B-Dtn·tnport J~. I. & N \\• Ry.-So revtnu•~ rf:portc;.;l lo the l~xt":C\\UV'ft 
C"ouncll whrrt•h)' thlll \-"'.UOI)any mny be t'llt881tled. Orter&t4.'Cl by the c. n. &:. Q. 
R. n. and c .. M., St. 1'. & Pacl nc n. R. 
~0 TAXARI,I'; V.\l.lJATION 01-' RAILROAD PROPERTY 
TAHJ.fl ~0. 9 .I~Hllti('AN RAII.WAY flXPRESS COMPAJ\'Y 
~tul~mtDl of Ta.xabh• V~\'~: (~!fl~:~~:~ur,~ol~~~l:. Btl F'lXed br thf Exe=. 
T.lnl.fl :0:0 9 Oootlnuod. 








1.,8111 •• ..... ., ..... 
····•·· t.$l't ct t.,.W.tO 









42 TAXAIIJ,g \"ALL \TIO:"' OF RAli,ROAil l'ROPF.RTY 
TAIIJ,I·: :\0 10--t:QlTIPM&."o;T CARS 
Aueument of ~Jqulpment C"ar Companies and Amount or Tax A•zes 
Alaln&t S.~ld Compani•!B by the Exeeuth·c Council, July. 19~8 s~ 
at lfll 25 Mills on I he Dollar of Taxable Property. 
Attval 








4.100.c.! 1511" 1.31~ .(>'1 81oo 
15,000. 4.oon.oo 4•llm 











10,400. 2,600 00 ll!J!S 
2,700. " 2lHO 
151. IS 10 
7'1. ns 
P,O&I.OO !!.!U. :!:!9«5 
8,o<1Q,ril t.noo.ro f:C.SO 
P,ll30.rol 1.:13! £II !!1111 
I,OI!.a 4':"1i c-! .... l,uq.()'l, at:!.AW) liHl 
<&!. 10.SO 1111 
H.OO, ll.o;)j 1.10 
q,m !IO.«Y ~~ 
to.M 17,1i0 I:S 




IS'%,400. 45,600. U17.13 
1,100. tOO. 1(1.10 
4>0-t. 148.('• 1010 
1!,000. s.oon.Mi lll!\'S 
Vl.l!ro. !!,i01'6.(): t,lll! IIi 
7.600. I,"'JO.rol !DIS 
l!l!O. 'ro.CC 710 
40. 10 00 100 O,Wl!.j t.t.~.oo !111.10 
604. 100.00 !UO 
4U.OO 1011.00 10.1$ 
'I'AXARLE VALUATIO.S OF RAILROAD PROPERT\' 
TABLE lG--Contfnu!.'d . 
~ama of ComJ'&lllel 
llPn1 portJaJJd c- eo •• l.:on .. s <lily, )lo, ______ _ 
llia..-1 l.llall Co , r.ll "ood •I. , l'IIUIA>r&b, I' .. 
l t &r:rlarator ear Unr. :w \\1. atn !'ott •• BuffalO 
r~ l...;,---o-o.7i!i'~,-""'D'"'Ick-.-.-::'n:!l=a-.-.o"'tt.,...o.-.. --'"'. 
t. I du 1'oat oo l"<mO<IU olt 0o , W lim ClOD, Doiawart 
fJ [lotado ~ Co , 1:1 Dora4o. l.:aDIAI..---------~ 
111n 011 ()ompanJ, ~·'oath O~rml>f. '1\olao., Oklo. .. 
l tea l!diDIDc Oo., F.mk:>too. 1'•-------· 
t r~ 0 • ll<IID:n" eo. , Barlks,lllf, 0\.l&bom&.. __ 
l'ldo<!lmsl!ll Traaopc.rtat.UG eo .. an '' ulllll«t011 su.u. 
""" rorl lltt7. :1 t'----------------r<N )!OI.Ot l ...... For<1J<'lD, l1Jddce-----------· 
Fn:>lliD u .. , ll<tl:>lrut I orpc.raUon. lH FlUb .\n,, 
;:..,. ron: tm,, !'. 1'.------ ----------· 
Ftt<dOm 110 '1\orki (:o., Fr<edom. Po.------·--· 
lnmt r IIII!Wio.<tllf!DC oo .. :\ortb TOGawaooa, .:-;.,. 
Yorl _ -----------------·------·---1""1 t.ro•CJ l:<tJrm~, \\'Ublnlrtoa, D. Q .. _, ___ _ 
Cralma .;: KDal OU. f"t!trO!rl.fll IUdJr . .. Boul!t.ou, -r._.,u._ 
llt:mal Obeml<llll'.o .. 10 Rcttor lolrt<l, :><'W York Cltr, 
)tw Tort ·---·-------····----· .. ·----Gillcopll!, L c A b.-. 8 J"ltt.J•cr ~,..,.,, !'e1f \'orl 
C!IJ, ~. '· ... ---··- --------------( II:Iran Cc•., lac .. !\,w Otl.eaa•. La ..... - ................ ____ .. 
IIIIIIW> l 011 <"o.t }', Q, Uox !>~. 'l'ubo, Oklaholna._ .. 
~-:~~~ ~. ~!'::."'.~ ~·~;.;, ~~~r:::~\:.1<~-iB~::..·=::::: 
r,rl(f, .J u., :tu Wat l&ckl® Bl\·1.1., Chka•o. Hl--.. -
r.r&C9, w-. n .• I:!! p Dt'li Strott. ~ .. D Franc:tlco, CaUf ... -
t.raln llelt liiU. Oo , ~oulb Sl. J-pb, Ko ............ . 
Oat! ~!Ill! t.Jo., Frklr Uklr .. Anutox, l'lttobutab, Pa. 
llatfDr:r·Tbnll <:'ar Co .• UO ~~ Drurbof1) s, .. CbJtt«<. 
IU. -------------·--··-----------·---
H U. (l. E<r;1PIJI(:;l Co .. };111•1, Olla .. ----·-----· 
Jlul lJr• Uwn, Jrw ..... OU:\ ' lY, h:rv. • .... 
liC:Z, H, J. Oo., P1tlll:o>r«b, Pa .............. ___ _ 
ll«aaJ 1;. ll•nloo. 1DP . '~tnz'I'H~. \\". \ •··---· 
llnealel J•o .. dtr co •• \\-llmlnt~uu. Dttla'W'&fe -- -· 
Jloo\<r J:lotlrochemleal ('.o., 2l l1De !!t.:oel, :>tw York, 
~. \ -- - ---------
Jiormd, 0<onrt A. I; Co., .\llltln, M Ill>·-------·• 
IJa.ard, O.ar R., 1~a. Okl~t ----··---~-.. 
nu~er_,_J l. JJ:olbcro, J(;o(.JruJ<. lo••-------
11 cblo VII 1: lldlnlu t'.o., llouotoD, Ttxu .. -------
II:IDolJ on l'o., llodl W&Dd, m ·-- ---
ll:!ptr aJ OD, Umll«<, tU L'ttllllna SU'cet, "ootb 
8ant •· O:ttarlo ------------1 P<TiaJ HfliD r • .,., 'l'ulu, flkla ___ ... _ • 
~~ on 1: ou oo .• TUJ.a, Oklo. .. ------- .. 
=~~~~~ 'i:.;·. ·~~~.t;,-.-iii::=-.. -::: 
lalcntale l'atklt;f. 60 .. \\ID<Ina, .lllllln.- ------
I:Untate Taal: Car Ourporalloa, Ul Produce DdaaDI:• 
low~ ~i.::" cJ,';'t.,. »o"iD'f.";'J.;W";:=::".=:.--=::-..: 
Jolloian 0U RcliDIDll: C<o., lllii l<. La &1111 !iU..I, Clll· 
x-~0{,: sin~tW.riii«JcG::" Ji'w;;-ru;-;·Ko.:-_. 
~tb Railway t:<!nltomrnl, l!hl<>oro. 111'----"---
Jtmd&D RtftZllnc Co., Hradtnr•l, Pa ................. ------
11=.' :;.~·,l~:.i.:.su:.l:~"~~='y.~~ui.;; 
Ill, ----- ----- --------------· U...U "'· O. F.., 441 Oarltton Ut.lr , St. Lonla, Ko .... --
" Poulttr TraD!Il\ Co., ate \\. WubiDktOQ St:rat, 
f'hlea~o. Ill ----- ---·------··----"' Lu');te lldlllib¥ llu., 3<,.,, Waoblblllntl Ul•d .. St. Looll, 
M o. ·----·----· ........................ ----··--· 
l! •rnolla Pttrultum Co., DalJu. Tuaa...--····---

























































































~.c-:.>.~ :!3,11!0.1> «1. Ill. 

















MI,SOO.llO 135,~~-00I IS,115.t0 
I 
M.OO a.no l.tO 
I 
... Ct:'i4.00 ~l.lft 
00.00 e.oo 
7,34U)CI 7U£l 
l,CI<.Cl.OO 111 tl 
J!.<.t.l I!G 
1,7[>1.~ Ulll!l 















~.512.(1_~ n.1~01 ! 714!10 
68.~ lUO 1a 
1.16.00 34.(0) ••• 
5S,!:le.OO l3,!!ec.ro l,tl'.l.JO 
GO.OO 15.00 !50 
1,1GO.OO 440., «.~ 
11,800.001 4,!!00.00 4'5.10 
5,000.00 l,lliO.OO 150 .. 
V').OO 24.75 uo 









~a..r RtAD~r ,".o .• 4S ,..,.u ~&..., ~ ... TorL.--~- n.<t ... •~• u,a. 
~ on l\> , Tul>a. Okla •• _ ...... --·--····--j !1,011.0 l,o;.t. !loAD A Zoot Tank O..r Co., 101 IbiD st., Bra·llor>J, 
l'a -- ----- ---··- ----------- r...<oS 117 00 S<>lo~ Car I.IDo t'<>r;>C>raUou, 00 Broa4 ~tre<t, ~.,.York '"I 
L'llr. ,...,. Tc rk - ----- -------- !SO. 70 oo1 
SQluJ }-fl)t(U lO., fit Uroa'-&J, ~I'"" '\'ort CJly, ~ 
I' T. .... .. --------·- IQO.UJ 1$. 
~~~ l'tUol'f A N"•DI, ~ •• ~ Dela•a.re ~\'e .. lklf· 
tal<> )., \. .. -----·--·-------·--·---· I,Q!iO. 
&:u N f){ocH Oo., 1$1"' I htoo Ale., Cbleago. lD.·-··· JU. 
ti a~J. A Y. \laouffM"ltlftna' ('u.~ IJKalUT, 11 ·-·-- 100 
to:t. 1 o<Jb lndttrnde::Dt J•arkq Co., &':S Cb!luteau 
.L•t .. ~t. I.oolo, )olo ....... ---- .................. 17.1& 
5 n 011 <:0 .. II~ s. Prno !';uare, Pblla.kl!lllla, Pa.... 1,'11».00 
OoJrt U•lnwotor Ttlll>tOOrtaLioo, t'nloo Stocli: Yard.J, 
l'bi<SIO, Jll, ,_ .. __ ........... --.. --.. -· 
Ta,.lcr. t.o•rMttJn A: f"'.o •• Mobile, Alabama ••• ------· 
TUU CNOII'IDJ, ll llatttrr Pia.,., ).•" York Cltr, 
);, Y. .. - ................ ------------------· 
Tlolal R•ftnlnR l'o • Box 21>1~. Thlla. Otla .............. . 
"ndal w .. urn on ('O!liOratlon, Tidal Bldr .. 'I'oloa, 
(lkh. ........... ___ .. ___ .................. .. 
TranJ<ontlll<ntal Oil l'o.. l'ourtb Slr<"t and :Sou~Jet 
Avr., UIU Ulti$C •• Tuba, Okla ........ -------·----
Tnmlt. ComJ•bDJ, J.hnlt.td, M Cbureb St •• Toronto, 
('•nada • . ............... ·--·· ··--------·----------
Trt.ulty C't~tll•n CHI ('n,, lhtllltl!., 'J'rx•~'~ ---·----·---~·-­
t'nlon on C<>m(lanr ol Coll!ornla, Union 011 Dldc., 
1-<-•• Ancelrlt. t'a!lt. _ ......... --- _ ---·----
t n1tl0 lrottf!lrrator 1"fans.t. Co •• StaUoo 0, Gmm Bay 
!toad, MDorauk<'<, Wit ............................ .. 
lnlnD Tftolt Car ('o .. 1,.. :s. J,a Salle St., Cbl<'aro. Ill. 
l'nlt<d l!tnt<l ln<lu!trlal Alrohol Co .. 110 E. end St .. 
~ .... Yort (,11. N. Y ................ - ............. .. 
l1htrtal Portland l'croeot l'o., 21'1 S. La S.llo St., 
~ldta~o. Ill. ·-- ............. ---------· 
\aholf:w Ol. 1 n • tta Uru•dwar. ~,.,. Ynrk City, :S. \, 
\tn40me Tantr t'ar eo., 1\&QJaa t 1ltJ'. ).!o .• --------
'1\'oarootr IleA~ flo • Io< .. F.io<tra, Tt!xaa_ ........ 
\\ lff'fn Rd:nlnr t-:.o., Warrt'D. P•··------·--·------· 
Wtnll, I. II, <ID lll'l'blno, I'<~ City, Okla ..... - .. 
YialfrD lrull Dprtn Co., l11>11~F 100. .. WuillnaloOID, 
mit. ~irio "i'iu • ~iii¥co-::-..w-.;(.~l;·:-·».;~=-· 
\\ t.;tt Ell!! Co . • 711 San.tame "~ .. ~an Frao<II<O, OaL!. 













































l\1loon r.ar I.IJVt, UCO Aoblancl An .. Cblearo. JU ...... 
l\1rt FranUm l'ttrolcurn Cnrporatloo, Box ll(l), .U.I· 
......,, nua ....... - --------·-·-.. -· 1'~ 10 
lr~ ~~~~:0 ~"~·~ ~~:~~~.'. 1:;,~;.r.;:·-rc:;= •:::: 
Jot. on ll<•rp<>tat!O!>, Tal<, Otla.-.... --------· .. , __ ._o,!l_I_.Cil_~----4--D-(1)_ 
----·---· t S,W,I'JI! 00, l!m,l'lll. 
TAXABf,F.l V.\LUATTON OF RAILROAD PROPERTY 
'l'ABLJ•l NO. 11-RURAL TRA:-I'SlliSSTON LINES 
AU,fa l.ta:ht ol llaflwar Co., 1 .. l', llolllmlll, ~otn•llle, 
JCIW'a-






4.37 222. 970.11 
21.]{ .......... 4,811!.06 
J~ ::::::::: 2,::~ 
11.04 .......... i:::: 
42.00 ·-----· 9,435.00 
82.22 .......... 7,1L!.81 
::~ ::::::~ :g:~:~ 
56.28 .......... IZ,!72.JS 
lli!.OO .......... !!l,!!M.IlO 
C.7.00 ------ ]!·~-~ 
12.!2: ----· -.'il .... st 
G.65 -------- 1,28!.10 
8.41 ------ 1,4~.0! 
8.!< ----- l,S'A!.41 
S4.1k ·---- 7,7:5.1!11 
•· ------- s~.ro 
8.67 ·---· 1.~.54 


















T,\JC\01.~1 YAT.t1.\Tl0!'> OF R.\lLROAD PROPERTY 
T Ant.E NO. 11-Contlnued 
OU " Fl<rlrio Co. of C<>Widl llluth S, E. 
Cltllt~.- urr, Omara.. ~eb.-
rottawattamle ----------~---·-----------------
('iltar Lake t:l«trk U•bt " Pow•r. G. A. Euel, Clut 
L&lt. lo,.a-




Cll:>ton, Da<rnJ,>Ort a Kll!<'atlno R.U•ar Co., R. :E. 







f)rnmark ·a•ktlhor..- & l.h:ht l.lnl!, Olln•r Wan-. Dmma.r:t. I 
lou- 1.00 1!:!.00 122.00 
Oto )loll,.. ....... ------------------------- 15.00 ·----·l 1,1!.'!0.00 ,.... -···---------·--·---·--·--·--------~--~~---+· ----
Tot•'·------------------------·----- lS.OO~--------~t 1,~.00 
J)tf!. llnln1".8 }"llt'ttlc; t'o .. l!. A. J ... Jand. Jr., Des "llolnr~. 
JVII:;~--·····-··-··-·---··-----·····--·-·-------- ~:~~~--~~~ ~:::!: 
"'""' -····--··-·-----m--•m-n••---- ••••m•---•~ ··-·" ~8f1(1Q ··--·····-·----•·•····------- )3.76 ·····-••• 8,311.25 
\Jill• • ------------------·-·------------· (>2.&1 .......... 21,11!2.00 
~~\~owoliinu;io .::::::::::::::::::::::::::=:::::::::: 1t~ ::::::::::: ti~:~ 
t~~~~~~t'~ ::::::::::~..::::::::~::::::::::::::=:: .13 -----·-··. r,o.tn 
Totol ................ -~--------·--·-----------. 201.'13 .......... I DZ,r.ot.OT 
Du!lt'<lml"' r l•ht & Po"~' Oo., C'orl B. Myer8, Cedo.r 
llopl•fo, Iowa- 4 oo t ns.oo' 4~2.00 
u~~l;~:~:~:~:::====::~~:::=::::=~==~==~ ::oo ~=~~=:~~;-.---:-,-::-
F.•uttm rnwa Flt'C"trlt" Co., C. t;. Dm·e, Dubuqut; lo11>a- !.r-M.10 
fltla.-a"' ---·--·------- ·----------------- ll,lo!II.IO 
f'lui•IQllO """""" ----·------·--·----------· ~f$,10 
~..-k•cn ······------------------·-···-------··r--..::.:.:.:J:.:..:.:.:..:.:~I-----
II,SU.OO Totai.--··---····--------··-----------
!JIIOX UrM A Powrr 0<>., Oaoar ~els<•n, Fo..,x, Iowa-
·~75 Jtace ---···-------------·-·-l-----------Fort Tloolct, P.•t )Join.. 1: f'outhem ltallroad Co., }'. 
noc!e :~h~~~-·a_·-~~ .. ~~~:::_ _____________ ~- 1. toO. ::: 
Polk ·--------------------------------- t 
1
."::'" .. -_-. 1,100.00 
Wtblttr ------------- ·------~--, __ ..:;::.::;:: . .:..:.:.:..:.:~1-,.....--~ 
r .. ,, ~~~::';,~;·~-;:,::· ;o.~ :;:~ .. ~:~;~;::·.--~~~ ·r--·. 1,700.00 
f\ol~·:_•_•_·_·_-___________ . ------------- J·"' a;I3.00 ~:~·~ 
\\tiAitr ....... ---------------------------~-....:=· +·.:;--::-::-=·=·~·:~~~::-:-:: 
Total--------·--------------·--·- so.u
1 
______ _., 10,011.n 
Fotol tk l'l«trl< ~tr.1oe ('o .. L. R. Foodlc:k. Santa Ana. 
l'aflfornfa- 2 .r.u tM.OO 415.00 
"uhlnrton ·--... ---··-·····--·-----·---·----·------
17.00 
f'ru8h. C'h•rlu 1.1gb~ & Powrr Co., Charlet Ftuah, 
Jtt~ut•. Iowa 8,UW.81 
lll••k llawk ____ .......................... ------·-- 1,713.!8 
Uurhanan ·-------------··-··-----·--------·"1-_;;::::.:c:.:..:.::.::._t::--~:::':: 
4,78!.00 ···----------·--------------·------Total 
48 TAX,\IU.N V \J.UATION 01•' R.AIJ,ROAD PROPERTY 
1'.\fli.J.; ~0. 11 Continued 
I -hnl~"_ .UIItal<e Value Tax~ Ptt lillie \'&Ju. 
----------------------~----.----
Ollbut f'wtrl< Co., w. A. blllro1. El®ra, l<>wa-
1:::~~[;~~~~~~~--~-~-~::~:·~~-;-; 1:::· ::] 1.::: 
lokr•tlt. J•own ('o,, U. C. Orton. Dui;QtJuto. Iowa- m J 
,\Uamak..., ----------··- -·-- ----··· ~:- --~~~~ 17,~.211 
f~<:t~n°0 • .::::::=:=::_ -:.::::-::······:::: :1:!.7'3 ---··--· g:f::: 
<~lnton -----······-····------------·-·----- 1!.~ ·------- t.SSO.tO 





,_ --~_:_::.. __ ·_:-._~- ":?e ~ Parett~ --------------- -····-·-------· _ .,. .... Uowar•l ·-------- .................. ____________ ..... 10.23 ·------· 5,QI)t_.J 
Jarll:ton -------····-·····--~--- -~·-···-·-···-- 27.83------- ~.11:?7.10 
1\otsuth ---······------- ----··-··----·---- S2.06 -----·-- lt.1,3!t.!iil 
t\~~~bi;o··::::::::::::-.::::::::::.:::::::::::-_~:::: a::~~::::::::: 1~:l:;:~ 
~~~~;-:hl~k ---==----=:::::::::::::::..-:::::::::::: ~.9800 ·----··-- 20,'l'Q.)!,() 
• ·-······· 7,t•A~.OO 
Totnl •. 
Iowa C'lly LIKhl IC. Po"'t·r l'o., II, 1:. 1.1111,, nnvonvort, 
Jowa 
JOhJIIIOil 
low• ~:l.,.trlo Oo .. Onrl II, Myrro, ('rrlor llfti>lci8, lolln-
Adalr • •••••••••••• ···········-· 
Uurhanttn -··--·-- ...................... . 
Cull~ .. -··•···-····•···-·· ·- •••-·······-··· .. ···---
Ctclar ······----··----··-······-··----.......... .. 
Clinton .. -·----·······-··--- ········-····-
£!,~~:,;;·::::::-::==:-=:.: =-=·::.:· ::-_-:::_:.-.::::: 
Duhuc1u" .. -····--··-
0rrf'Dft .......... --······- ...... 
tlutr•rJ.c ..... __ ... ·-· --lftrtry ___ _ •• 
Iowa ---· ---
Juk•on -----
Jr.tll'noo .. - ..... 
J'Oitn!on ·--··- _ ··-
JoDtt~ ···--- ---···- -
1\.-o)ttJl ·- --- -
t...•ul•a -------· --- -- ---=.--~----­
ltt•nla"Orntr, ··- ··--··- __ ... ..... -----
~f~~~n:~~=~~~=~~~=~~~~~~~\~~~~~ 










J.25 -------· -4.'28 ____ ,_ __ _ 
8.05 --------55.!1 ______ _ 
~-rG --------
t;2.51 ------
::~::::::: 131,1)6 ______ _ 
~.15 ·-·--·-· 
3.00 -------· 
.7t ·-------.&2.13 _____ _ 




OOI.Dll ·-···-· i 
I I 
~:~)! .. -~~· 




D6.13 ·-······· 9.110 ___ _ 





560.6!! ···--···' liSe, 710.40 
TAXARI.E \'ALUATION OF RAlLROAD PROPERTY 
TABLE NO. 11-Cootinued 
:o;aooe o! Company 






.V.adiiOD -·------------------------- f.il.':'l 
llortoa ----··---·----··---------· 7,k'l.f:l 
Polk ·····----------···----------· 4,1:0•.4$ 
J'oWU' t ·--··---·-·-······--·--·---·j----J----f---!-•6_J!_Ii0 
Total ·-------····------------- !G;ros.ll 













t"la1 • ·---···--··--····················--····-· rrawtorcl ............................................................................. ________ _ 
Dltk'Jn"oo .. -----~---··-···------·-------------­
Fioy,l , .... " ---·------·-···--···----------------------· 
franklin . ·-- ·············-····-·········-·--·--····· 
(;runcly ·---·····-····-·····--.. ··----····--·-·--------
llumbolrlt ·--··-··-······-··-····-········--··--· 
ldll -·~·----------.. ··-------··----··-------· 
Kouuth ·········-······-··---·-········-···--·---· Monona ·--··--· .......................... ____ • _______________ _ 
(l'llrlf'o ·-··----··--······--·······--------·· 
Pol<> Alto ·--····-··-····---······--··-··--··--· 
I'Jrrnm1th ·--····----···------··-··-····---· 
l•orahiJOtal ·-··--·-·--·-·--··--------·--------





\\r.abt ... ------· ... ---·------------·-------
Total ···-···-··---··-----·-------· 
Jon Haii••J 4 J.IJhl Co .. l"arl D. ~lrera. Cedar Ra])ld•. 
lflW&-
hftlt•ICII ···-----·----·---------·-------- 110.11 $ 220. 0 
B41CJ!)C --·------------------------- -49.15 -----· 
B:uthanan ----·----------------------- "-1.11 ----
Oam•ll ··-··-----··---~------- 1Q,~1G ---
O..Iar ·------------------·- 63. ·-·-·-· 
Dallal ·---····----··----········-······---- 21.&1.--
~·r~-================::..-::::: J:~ ::== 
g~rt! ·.::::::::.-==.:::::::=:::::.::::.:.:.::.::::: iU! =:: ... 
Iowa -----------------------------· 4.60 -----··· 
1:~;:===:::::..-::::::::::=:::::::::::= :~ .. ~ :::::. __ _ 






























l,tlli.IO 10,Wl 00 
7.~.80 
··.~(to 10,813 00 
0,044,2!) 
4,1JA.to 












I ,!PI . .W 
1.~1!.80 
17.~.0 ... 1 
ti,OJ8.1!0 
iOO,tlOO.Illl 
TAXABLE \'.ALUATIOX OF .R.AII.ROAD PROPERTY 





Adamo ----------------- 6.1>:0 t :!:!:), 1 IU 
to~:~-====--=====--=--=--=-- ~:~ ::=:. ~.::. .110 
O..:.tur ···-- 10!.~--- tl.tm,Ja 
lla .WoiDOII ------------------ JS.U,.. --- 8 .1m 
llf'lUF --··--------------··--------· £4.7 ·----· 1!,1111.'110 
J&JJ'f:l' ··-··-- -----------· 4.i. -----·· JOJI:G, 00) 
Jrtr•I'I'OO ---··------····-····--··---·-· 4. ••···-··· Olll6«) 
~~~~k .::.-_·:::::::-_-::::::::::::::::::::::::::::-.::-::: :~:i:c:::::: '~::;:;: 
t.uru -----·····-···-----·····--······----- 52.36e~--·--· II,$'JL(J)t 
)t:a,ll•on -----···---------------------· lO.(IIX) -------· t.m 111 
~at1a"ta ---------·-------··-------·-- 32.87'3 ------.. 'i ,IZJ cat 
.Wooroo ·-····------------------ ~-l1111 --- li.IIIIIQ! 
J•t•wethltk -------------------· ?~.tsf ---- li,I'D 031 
~~~~-==================- 1::~ :=:- ~:: li: 
l'llloo -------------------------·· 60,700[_____ l!,l'ria.'IIO 
\\'apollo ·------------------- 31.0!01----··· T,llr.a 
'1\atm~ •• -- -----· ~------ m.111111 
'1\Uh'.O«IOD --- -···· -----·· l.l:t.Of> ·---··· 10,111!),1:1) 
Wa)'M ·--------------··-------··· 61.4 ----··· II.IU.t:'.O --+---lnln~t::·:;,~~-;-p:;;-;,:~-;.:;-;~~~;:;:·1::::: 1,037 .716~----~-f Z37 ,w.a;u 
Jowa-J:::t: ~:;~:;·;:::~~-;~;~-~·;::.-~~:~.:~;~ 15.~2U 119. 1,tllll 
Palmtr, VII> too, Iowo-
'""''OD --····--·----------------· 1!10. JJS. t,lllttlll 
~lnd: Elec:trk Co., 1 •• :r.. flkldmoo, &eokok, Iowa-
.w;~;~,~=~~~-;!, Nk~:;~;~~~~::~;: 1::11 l91U651·.·~oo s.:.: 
Allni'O Farmrra Ul l.loo, A. W, }'"'F, \Uoro, Jn10a 
J••~~tr ------····- ---······------- 12. t,t .n 
\JlulJ;~';f~ _nh·~r Po1ur t•o., l,. f.. Dlckln"oD, 1\t'tfkulr. 
~ ~~~~~.:::::::::::::::::_:::::::::::::::::: s.t• ne.oo 6,a a ll.l'i ______ , ~.161 01 
Tot&l ----------------
.8!>, ll>. II! Ill 
1.$0 ------ =Ill 
f:ll.llC! ·-··--w.· IS, .U 
Total ···------------·------- 2.1 ·---·-· f IIUO 
li<Lotat'no Llgblln& Oo., II. J:. Utili. Oannr•ort, Iowa- I 
1'otal -------·--------······------ 11.1 ·····-··· 




~:;,~~··~~-.:.-.:::=::::-.:::::-.::::::.-.:::::::-_-:-_-:.:: ~a:~ ! .. ~~1 
~ ·-----··------------ 17,1i0S Ul.O: S 7,m• 
------------··--··- U.CIQ. ____ , 5,14010 
'l'lltal -··--··----··-··---- ~.li0----- 1 U,1!710 
TAXAill£ YALUATIO=" OF RAJLROAD PROI'.ERTl" 
TARLE XO. 11-ConUnut'd 
~arne of ComrulllJ 
'1oao "'4nlre Oo., \\, ~. Portn, ~oux ('ltJ, lo.-a-
'1\"oodl>ury ----·---··----------····· U.IO 






too, lo,..- .OS 4.1111 
=., ··---==::::::::::::.::::-_-_-_-_=--=----·~--·:-·:-li0+---1--'-·~-·IoO_ 
Total ···-····-········----····-···--····--· 1,15113.!10 
N~th,.nt lll<!hrnonri J:&edtlt! Co .• llat 0. J hrllld, \Yuh· 
ltJ'tc•n. ltJ•a-
~atli:.nrtoD ·---··----------------· 
Toll F.l«trle" Wata Co .. n ..... l'(ol~ •• AOIUU City, 
Xllwwt-
Part ---- -----------------
TO'r.l ot Aurt a TranamlMJt~o Co.. t~. E. O'hrl.ttmsm, 
Atu't!Ja. Jowa-
<llt:okN ·--·------··-··----··-····--
,...,of l'lara Tr&Dirnlotloo Co., 11. ) 1, l'lllolu!, Clare, 
'''""-





l l.fiU 1,111'1.00 
Ton ol Orient 1'ran<mlulon Line, fl. J, C..rlrl•, Orlrot, 
Iowa- 87(1..00 t=. :-::::::=::::::::::::::.=-:::.::.:.=-:.::: lllll.CIO 
!--:-:::'--r:--:-1,::Ul;-::.CIO 
!l'otll ------------------· 
Towo1~1~too Tranomloolon L ae, John )Iiller, Patoo, 
a,_ --------------------·----· 43!.CIO 
TAXAB!,m VALUATION OF RAILROAD PROPERTY 
TABJ,E NO. u--conllnued 
:-.-..... or Compaor 
Per lo!De v.;: 
llDMge ~J,~ I ~tal-= 
--------------------~-+---' 
n< ••~ ,._ '-•-'~· •· •· ••~ • ...._..,, ~ ~ Iowa-
~ i:::. -~---=~~~:_-_-~:=--~=::=========: ::~ ~=-~~~: . ::; 
\'an Ur;.rcn J.l&ht I; 1,"'"' Co., John Edmund8~ Bur lint-
ton, Jo•a-
l.oe ·-··------··---······----······----- 24.5( • 187 00 4 Sl!i 
Van llc,.n -----------·--··--··--··---- 1c:oo ____ :._ ,:m::l 
1'otal ----------·------·····-··--- 39.00 ==~ 
\I ••Pift k ONh•n J:l<ttrle Ll«hl " Po,..tr Co .. J. R. I 
lirnokhart., W•t. l.lbfrty, rowa-
'lu ulln• ·----··--····----· •. -----······· 2.25 1ro.oo 
Wt"'' t:IN'lrlt 1'ranlrnl.,.lon Co., S. 1'. Patlertoo Wever I 
Iowa ' ' 
Loe ········-····--·----··· ····---------····· 1.25 714.01) &ot.I'Q 
Tola ..................... ····--·-------- ··--· -s:m:;~~ 
T,\X\BL~; \'ALt"ATIOX OF RAILROAD PROPERTY 63 
IQ\Y,\ \lt-;TBOD OF ACCOUXTIXG 
Jlult• IUI<I rt'G'Uiallons &dOJ>lcd ~Ia) 1:, 1~0:, \>)• tho I·:H-eulhc (" undl or lbo 
~~:;: lt< ot Jov.-n,. In 1~unru tnce <-lf ora act ot tho G•.:neral . \ssunbl)' of the }:t.nte ot 
]CJ": orntlUed ''.\n act re!:lUng to the r('ports to loe mAde by rnllwn) c mrmnlt.5 
t tbe J::Xe..:utl\e C 1Unell t.n aM In the BSU':!'~·1nent ot ratl\\ y J)ft~perty for 
tU.S n and IU"O\ hl1rtt; for n unU'orm S)s~m to making said reports:• RPI•rG\041 
April 1 •• JtOZ. 
I. "'ITll r..E: .. PEC'T TO CROS::- EAJl!IOI:.OCS 
(1 l f:.O•I"T rnli1\'B) rornpan)·, fiUI•.k'Ct I•> taxntlon In lbls atatc. &hnll lte p 11 
pennantnt account or recont show\ng th e.."lrnlna llf Ita pro~rty 1n thls st11te 
u dl!IUru:ul!lht:d from Ita earnings In any othf'r sta.to or territor) In whh·h 
It rna) am on buslnt:~& 
(!) \\~ero tlh shipment. cnrrlat::e. •·r otht.:r bu~Jnr.ss Ia (';:lfl"lctl or ,l?no t1) 
Ill nVOrllng COIIlPOn) \\hOlly \\"llhln lhl• stnte, lhe !laid IICCUUnt or ~rd 
lhaU contnh• the full earr.tngs of tlu compnny tht•rc(•n 
(I) \\1tere the shl1•m• ut. cnnlag~. or ot.h~r hU"~In u t:s carried ur cion~ Ly 
the rt JtOrttng t•orc1.an) pnrtiJ. within this .state and JlOrtly wlthnut the at tt"', tht 
uM AOI.."''llnl or n cord t~hal1 c•onL1~n th'\l proportlun or lht· full en.rnlnG"H ur.ou 
.-uch Jblpmt•nl, cnrrinKe. or otht:r hu,.Jness which thtt h:tul or ... "nrrln~e In tldl 
Jt;1t, h lrtl tn tht f'ntlr•· haul nr oorrlag-e. 
(U Thu thvl!lon pro\ltlt'd !nr in ruh• thr<·t ,ha.11 J>o tn:\dtl b) nrtu,tl l,,m. 
amt.uluu, nnl h)' t !thnnh-.. 
11. W11'1l UJ:sP&CT TO ~:t:r F.ARN!NO:i 
c t) Tho u•·nt·rltl r\1141 to bo hereafter obscrvt."'<1 ts that whnlt!n~r OXJH:nsu 1ft 
ln(·urr~ ... ) to ltrt•ft(_.rvo Uw pn.tperty tn tho phy~ical (!tmdiUon !'\htt1n~o: Wlll·n tth• 
mn.t•·rl.d, hulhllng t~lructurt1 , or e<auh,mt·nt •·£>placed, renewt-•d, nr rt·Jtairo(l wna 
orlldn til)' )tut In U~Q and tn ouc•rate tt. Is to be deduch:ll from tho groNR fllrn .. 
tngs ln orclt•r tn atH·<·•·tnin thft net f_•amlngN, n.n..I all mnttei'"S nnt ttJH•clOC'.nlh~ 
11n,vldt«l tor KhaJl bt• 811 dt·h•rmln£"t1. For conv~nlcnce tht terms "maJntNutnl't•" 
and "uJlt ratl,)n'' art Ul'lt>tl Jn thw.e ruh·s to descrlbo the ltt•rns which rnn.y be: so 
dedut-t~ tl anti th~.: tenn .. twth rme-nt'' the Items which cannot ht• d•·clucled. 
<U The cu8t of ruJucin.g f!"r.uh·s :1nd curves of orlgln.•l b.tllnHl, of 11lde 
tracke. ~ehort<nhu: th• llno and the llkf", i~ not ''m·linttnonc• :· 11ut "hcltt•r· 
rnent.-· r1ru\.lth•d that the 8UJlC·ntructurt: in the ('.:.LS•• or rrctuclnR" grnlleB .un1l 
curv .. • ahull he ttcnt1d as th6ut;h nnt"\\""'d upon the old Une to the 6tent of 
th('l I nGth ot tho nld J.ne. 
(3) In tho rtne,.al or ralls tho n.dd"l weto.rht nt t'Q8l prlco ohall bo ch>rgt•l 
ID 'Letl•!l"Dltnt," th£' tt•malndtr CJ_. ·•maintena.noe." 
U) In rtn Y<'RI of pcrmant:llt nructuref. ~ucb as hrh1ges, culvf"rta. rrosa• 
lnp, otallon hou...,, ntllces. ele,ators, nnd tbc hke th coot or dupUcallnr th 
d 1tructure Mall he ctan~ed to •·n-.;llntenance.." the ru.malnder to • b~tter• 
m~nt•• 
(~) Tho ~nllre coot ur ad•llllonal lro~ck or right oC wny ahnll be rll&f'S< d to 
betlermer,t." 
(CJ In r newnl of rolling stock It fh.'lll be nsctrtalned wlut thf rnglnfl ur 
f:lr renewed (lr Ontl of like tlllC:u:nC')" would c'.:OH- and su h nmount !!hall loe 
t ratd to •malnh:roan'l"''"" nnd any excu;s lo .. b(i.term nt .. 
(1 t Tho valur oC all rna te-rinls. mils, tlet::, s•roetures, t"'lUipm• nt an{t the 
like dfsplactd by new malt rial, ralls. Ues. structur~. equipment, un1l th• ltkfl 
•hall be nvvllt cl to r• lluce the co.ttt ot maintenance. 
U) Th-e cnst ot maintenance and ope-ration of the t:-n!lrc S):lltt rn, nl!l well 
u In tb !:itato uf Iowa, ah.lll bP as.c·erta.lned as hen:ln provhh ,} nnd 1hnlt he 
"'IIJ•Qrttll. 
C:.t) Jo;xl~ rulltur4111 for m.•inttnanoo and opllration rdatlng aoJnly to lines In 
Iowa ahaJl be charged tn t'OHt of rnalnttnancu and OJ~ratJon !n Lhll a tate; (111 
·~h .. r expenditures for such purpose~ shall be equitably dl\'lded nnd lh< ba lo 
nf th6 division l'hnll Uo 1l1ltN.l tn the r eport. 
(I<J) Neltltt•r lnlorcst nor taxes shall be charg~d to "malntenanco" or "OP· 
(ffatlt)tJ," 
64 TAXAIJI,P. VALUATIO:"J OF R.AH~ROAD PROPERTY 
LAWS 
Go\·ernJnJC t~t Aueaamcnt aand Taxation o! a. Ra.ilwa. ft._ 
1 ><Oi><'rty 
CF:'OI:R.\1, PRO\'ISIOXS 
(19!4 Cwo or Iowa) 
B«:tlon 19GI. ..\11 oUoer property re:>l nr • 
th~t manoer JtrMCTJbod~ • • • • P 1"'80oaJ. fs subject to tauUon I 
l'ectlon 710P. All property anhkct to taxation ohalf be • 
value which ahall l>o 'nr r<d <-PI'OSlte •ach lt<m, and valued at Its &CibaJ 
provhl '<l, ahA II llo o.a.sc&&od at twP.nty .. ft-.u p~r et-nt (I( ' .. exefipt aa oth~rwtae 
Huch ..,_d vnlun ahaU bt> tak• n and ooru~ld d ¥Ucll actual valu., 
IUtb PrH~Y ur~n ,..·htch tho h vy shall be madt' rt a~ thr~ laL'\.ble value: of 
In arrlvlnli: nt oalol uctuAI •·ulue th lllleoaor. Bh<lll tak 
Ita l'roductJvo and t1:•ruln& t.<npnclt)· It " e Into ceonsJd..,,_UOD 
mark•·t \'lllu~~~>, Jl tln)', .and .til othe•r rnat~~;"~;l p:~stont and PrO.::tPecth • Ita 
thu J•rvJH'rly' and Ull! Lurdl'n of ~Jruot ahnll ~ t"Ct the actual \alue r,t 
au~ ... ilnatlou u cxcl!!lllh.'t, lnndt•c•uate-, nr lnequt~=~ compla!nant att.atk1ng 
H,,u, Par .• II05; 10 l·!x. r:. \., :;. ~·. ISl, Par. 30 ) (C., 97, Par. nos; 
StrUon 8 .. 03. ThQ wnn.b r:•llwa)·, raiJ\\.'\Y co~ an . 
rnllrontJ, rullro;td conton.ny, and rniJroad corporntl P ) . raHway Ct:irporntfon 
ac·ta nC thtt l(•nt.•r.tl U.8s••mhl) • no, .. In ton~~~ or h~;~a~s Ust.:d in the Code and 
~~K:In.rcd to liJJIJiy tu nncl lrH'IUdo nil lntf"rurbun J lt-r enacted, nrc h('rt-b)r 
curJ)()rHUona. OliUMtnwtlng, nwnlng, or OJh'rullng .:.!'~~~s. nnd all companlt'8 or 
anti nil pro\!lllonll nt tho co41t, and o.cts nt tho erurba.n street tall"--.l)'l, 
or ht~rttu.Cter 'nac·tt•tl ntrl·cUng railway• llgeneraJ n.s~mbl}·, now In fort-e 
f)ontllon~:~, rnlh-ouda, •·.dh·uatl Ll:fJrllP.Ilnltt~ n~ /tt ;~Y C()tnpantcs, railway cor. 
dtt(~fttNl tn nl'tu~.:l anti OHJJI)' In tuH t , < rn. road COI"J)Orattons, are hurtrby 
nnd t() Hll lnlt,rurlJun J'aiJway cornpa~~:: :;dn~~~t to all Interurban rallwaya, 
vwnlne ur (IJll•r.Jtlnw Mlldt hllt,rurh:tu ralhvuYR (S, Y leo3 rporatJons COniStrn<:tlng, 








li.\11,\\'J\ Y COMPANIES 
\\1u·n na»euf'd Rtatt·mrnl "'-'<lUircd 
l~•wtl t'Jildtl.'t holdiu¥..-etut...•Jilt nt r~~uln·d 
C.:onllnulna.t ftUJrd. · 
.\dt1UI<1 nftl •ratt.•mf·ut8• 
l"W4.'0l"d of ralh\a\· Ja~ad& 
~IHplnc and dlnin& cara. 
703%, (,ruu ~arnllllla. 
70.53. lh·thotl ot ftt<.'f\Uiltlnc 
7054 X..t oernlnu. ' 
7U:iS, lkl•Or!Al nddltlonal 
70.8, .\ddltlonnl rules •• d rtgu!atlon• 
70S7 H~ru"' 1 to obc)·. ·-
7"58, Op;rnthu: <>P<IIoea. 
ili..~t \rnt-nded •Uu~rm nt, 
71JCO. .\Ut.Q:IU nt of rDih~R}L 
toGt, 'a"' t 706! • •• 81h..:rlt u alueplng and dlnln~ cn.ra. 
( t r tlnrauon to ('Otmty audltor• 
7053, Pl&tl. • 
iU$4 Jo-:tlluru to tllo. 
7US1i. l'rol ,,.rty IIBB•!l!<'l by I•>C:\1 nutl•orltl•• 
70as. toodb••'"' -· 
7(1t11. l."\.')' u.ntl l'OIInctlon of tax 
70U. n.110- 11u.....,..,,.. · 
vt 7~1~. \\'ht n AJI::Icoaatd-eJl.lth•nltnt JCtlufr~ 
• Uh h Y~r. u,, ext·,·utlve coun4.•ll .Hh·dl d. On th~ eecond llonday In Jutr 
way OOI'POrntlon tn th4, atntc · assejo(.s nJI the ProJ>t!rtY of each rail-
lu:tonalng Uu·ruto not Utodd t~ t~~Ct·IJtlng thn Jn..ndM. lota, and other re:\1 esute 
rullwl\y brldaoa nc,...,.. UH> 'IINII.:.~ olpcratlon or nny raJiway, and excepting 
PI> nnd Mlsaourl rivers, a.nd exceptlng fp"aln 
TAXABLE \',\I.lTATIO:\ OF RAILRO.\Il PRON:RT\" ss 
0
,-. ro, nnJ (<or too P"ll'OSC or ma.klng !oudl tlESeS5ment Ito pr.~d t, •1ee· 
prfS~dfct. .: nerul m:ut.~ger • ._"'t'nf'rn.l surlof'rh:~:tendt-nt, N>C~ehtr. or •u<'h other 
u the ro"ndl mnY d ,;!gnat<'. ~hall, on or b<Core tha lim dar of Morn 
In )• r, r~raloh It a wrl!te•l statement ~hO\\ nc In ol•taU ror lbc )ear 
<ltd ~mb<-r thlrlY·tlrot n<>xt pr~lng: 
1 Tbe "'bole number or mll.,. or ..an..-ay ownro, operatro, or Jeued by 
<Orp<>rtt.tl• n or c mpany .,.!thin and without the slat«, 
~ '1110 whole numwr or miles or rnU...,y owned, open.ted. or 1-...ed within 
tJ: otat In dlnJ; tlouble tracks and •ld traek•. the mllCS&e of tbe mllln line 
and bran b 1 nee to bt •tated aep.;.tratcl', and sho" inl: the number of mlles of 
track n oaeh county. 
a , run anol romplcte otat rm>nt or the OO>t and actual prc:sent value of llll 
ltllll>O o! .,,~,.-, dl'S<rlpUon 01\Uod b~ said railway comp."\ny within tho atatO 
n t othltwlte a!llo~d. 
4 Til<> t tal numb"r or u., IN'r mile w;e<l on all its tra.cka "ltl•ln the alAI• 
r.. Til., "•h:bt o[ rnlls per ~art! in main un.,. d<>ul•l• track• ~nd aldotraek& 
' ne num~r or miles oC tt·I .. Jtra.ph tine.s o~"'nt~>d and used within tho IU\tl'l 
Tb~ totnl nunthtr of engines. aml pa~engt:r, chair, dining. o.ftlclal, U• 
pn • mall. hagg:,ge, Crt-IJ;ht. 11nd (.•thtr C"'A~. lneludlng h:tnd<"":tTR and boardJn.a: 
c:t.n ~ In 4.'0tu:tt'1U"tln~o: .an•l Npairtn,; ~u<"h ronw .. ~.y, in U"'C on H• wlwte line, 
an 1 thfl e.h~plng \""':liLT I 0" necl bY it, and the numht:~r of each clau on ilK Uno 
\\1thln th• Jtatf" e.~ch clan to be \'ahn.""tl ~pnratety. 
,\n)' anll Rll ntl-M·r mo\,:nhl~ pro~rty owned b)' aa.ld ratlway within lhn 
•tate-, eln~tnrt.1 n1u1 KchNluled 1n such manner as roay be h'tt\llr,~(l by lltlld 
touncll 
9. ,w grn11s t;U 1\h\Ka ot the t'ntlrc roacl, and the grotta e:\rnlngs Sn thll 
.-tatt'.. 
10. Th"' op; r.•Un.,: <':otP"nP("~ of the entire road • .and the Ot\!'ratlng exJ){'OIIna 
"·ithln thl• &to It·. 
ll. Tht' rh•t oamlnM'fl t•f the <'nlire road, and the net ra.t·ntna;;s within lhlll 
lltat"' (!'., •a, Pnr Sin. 1317, !SIS; c .. '91, Par. 1334: S., '13. Par. 133·1.) 
7flt7. ltt)lll ultRlfl bohHngs-~tnt,.m,·nt ftl'(lulred. Eat:h ral1wns or othrr 
rorponttlon rQCJuh f•tl hY ln w ttl rcPQrt to the es:eeuth·e oounrtl under Lhe prt\-
'lal<rml .. r th~ law as It n.rpenrM in the preceding sectton shall nn or before tho 
ll,..t <Ia)' or A t..-11, uos. make to the executh·e council a <let.allo•d •utem•nt 
~"101' I h., nnumnt ot real ~"tate ownE:d or UM:d by It on Dec, mbtr 11, 1'904. 
t r rall\\"aY 1 urpot• 11. In f~t·h c<tunty ln the state ln v .. hich aahl relt.l eat a til 111 
• tut d, ln~lutlln~; thto rl •ht or wn>, roadb<<l bridges. euh·trt.l, dq><>t ~:roundo, 
otntlon loulltlhJP. fA•-ds. ..,;etl<on and ti)OI boU8C'I. roundhou-. ma~hlna anol 
n)>:llr lhoJ>A. water tnnks, turntable•. gravel bed• and atoM qu3rrle.. nnd for 
aU oth•r l•urpn~. "1th the ,.stlmnted actual ,-a.Jue thtrfJO!. ln aue!l manner •• 
1· be reqlllred by tho cxetuth·e ct>unell. IS., '13, P&r. lUt u ) 
':011, Conl nun,: rocord Only on~ auch detallf>d atAtf'mtnt by 11\Y cor• 
pnratlon hall be 1 ~n·, nn•l when recel~·d by the oouncll It lhall beco:no 
th ,...,.,nl o[ rallwn)· lands ,[ l!uc-h oorporatlon. a.nd be deanecl u annually 
lhtortoafter n-ported tor \taluatlon and a.ssN~&meDt b,_ .. the O'{!M:Uth-o coun<'ll IS, 
'U, Par. U34-o.) 
70" A44ltl ani 8ta.lun< nta. On or before tho ftrot dllY of April of oacll 
aubar-qurnt y.ar 11uch corpont.lh:•n &hall In like rn.anner r" port nll real eetnta 
aequlro\l t r O.h) of rh,., raih-.:1y JJUrpO.se.s above nnmed durlng tbo tJreee,Unlt 
c-altrndar )ear: und alfo a lll't of a.ny rt:al estate. pff\ioutl}· re~orted, dliiiJOSc•1 
ot 4urlng tho a:uao Jl(lrlod, whkh dl>poolllon ohall be noted by thfl mun<ll In nn 
AI PrQI rbto column Ol'poolto to the tleliCrlptlon or ""ld tnct In the eorlillnnl 
roport of thr 8 m" In the record or rallwoy land. (S, '13, l'nr. 1314·a I 
;oo;n, lt.eeor,J or 1 ~'tlw.l)' JandA. Tho oxeeuUve counell t~hall. by eome ct~n· 
'•n~nt n1tolhml n( hlnfllng, nrr.Lngo the st.."l.temtnts ntq,ulred to J.,e made unclr:r 
tho 1Jto\1a!nn f,f ttw thr.:c sar~ndin~ aertlona so as to Conn n coneolid t tt •I lt"t 
fit all rtnl e tate npvrh.•tl to tt as boinft o\IO·ned or uMed tor raHway JIUfltOI'+'$ 
wlthln thl, •t..attl t)( ltJ\\',1, which list. &hall be kno"\\n ru1 the rfJC·ord oC r.dlY.ny 
laM•. (S. '13, l'.lr. 1331-b.) 
7031 l:liO<·plng null dlnln~r carl<. Tn addition to the mtt.tle,.• required to be 
C<•ntllm·d In U1u •tat< ment made l>y the company ror the pur))0416 of tnxaUon, 
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a lin of r1111-
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thnt fJG.rt of th Jr lin a nnt fully shown WI nho\•e :rPQUirod on the platJt now 
Ill,.. on the nral dn>· of January Ctf l!ft<·h )•Ulr ht-roafter, Uke Plats lh CJft 
ftl«l ot nil n w linea or ntonalons or exlatlng llnos built or cornpkud ~ b. 
the ml mrl.tr yrar prr<X<IIru:. (S., 'II. l'ar. 1337-a.) tiJJII 
7~6•. !-"allure to tilo In tho ••· nt of tho failure or refusal of an)· rail 
rornp:.ny 1u tile the pla~ roqul...,d under th~ pro,·blons of the preced!n~ ~oacl 
at the tlmo tor aomn11ng to lho eondiUono named. then the count)' auditor .:: 
ClU!e the BBme to be pr p:&red hy tho O"JUnb' sun•eror and the eom th 'I 
ohall, In tho llnt pb<'t', br IUJdll•d nnd pnld by th•r board of super.·borol!rtQt 
of tl.• county tun<), and tho "mount theteof 8ha ll bo by uld board lnied 0111 
a spec:tal tas aJ:nlnst .oalcl comp ny nnd tho proptrt>· of sa.Jd C<>rnpan>· hJ a. 
•hnll t.. ......u cttd no C'ount) lax.,. ftnu whtn coii,'Cte<l be paid Into lh; '"' ch 
rune! (:'. 'Ja, !'ar. 1317-b) «>utty 
7015. ProJHrty aaeu.td lly lu'\.'11:1 suthorltie!"'. Land!l, Jots and Otht-r r 
1 ratale bctJ •nctna: !,, nnY rallwur •"Ompnnii":S. not use.-1 exclu~ively in the o~-ra, 
tlnn of th .... Jntral ro:Ads. and nll rnllwny brM~ua at·N.~.Sa the ltl~~i.Jtsippl aud 
lUsaouri rhcrs,. and ~min tltvaturs abnll hl" 1111bjoct to a~sel':-.-ment and taL,tl~c. 
Nt thu tame !Jaat. u ur<tp._.rt)' nf fnt1l\'1,1ua1s t n the ~ttveral counties wh( 
"uu .. ·ued. it' •• ·~a. J'nr. Hill: c.. '!f7, l":ilr .. 134:.!.) nr 
;()GO. n~.~aclb~dt. ~u rc:al e•t th• Ut~Pd by mlh\ay corporations for road~ 
ahaJJ bo lnrhuJ*'d In tho n1au~Jurwut tn lndlvlduals of the a<JJaeent prop•rty. but 
aJI tiUCh Nl d l' tntu 1hnlJ ll~ thO propt•rty O( i'Uch COtnptlnh~S for th~ purpa«~> f)( 
l:uoll•m tG., '73. !',or. 8110: 1'., '97, Par. 1344,) 
7067 IA.<v~· uml c:ollu,·llon nr lzl'\ At ttu· first. rnccUng of u1c bnud ot 
IUJWrvlfof..a· ... t11 hJ art~ r Ma!fl •tnt•·mr-nt IR T(lC~ lvcd hy the count)· audltt>r. it ~hllll 
rause thn tllUOI· to bu Hnt.-rt·d nn Ita mlnut .. book, nnd make nntJ ent<•r th~rt'>ln 
nn urdt·t· "''Uin~ fnrth thn If nJ.tth ur lhu main tracl\: nnd the nRscssed value or 
Nldt t·uii\\.'H)' l)'ln.c lu C"·n~h ell)', town, tpwnahlp 01· h.'S!ict• taxing Ul&lrlct In It• 
county, throuJ:h u1· luw whit h 14nld ndhuly c~t~nt1~, as fhc.ed b) .. the Gxecuuv1. 
cuuuoll, whlt1h thnll ruutt:Ulut.- tht• tnx!Lhlo \'aluc ot eald property Cor ta.xtn~t 
PUrW.t.'~t : IUHI tho tnxus on "''lid lWtlp(!rty, wlwn collcct<!cl by the oounty tl'e1t.4· 
ure,r, to~h.•ll IJt• •II•Jk"JBNI or "" oth1 r tuxt•R. Tht~ county auditor ~hall tranmtlt 
a t'OJ1Y or •aid urd .. r lu thr t·uuncl l or tru!'llt•{', or lhl.' city, town or townt~hlp, 
(C., '78, !'or. 1321; C., '97, l'nr. 1338.) • 
1fil8. Hat~·H-- nua JKU.•·a.. All t1Ue.h ralhvny )lrOP«.'I"h' lolhaJI be taxable Ufltln 
»Jd abt•.BJUlH nt Rl llu.: Aamf" r-.ltf!J, 1W thn enmc oOlccNt, and for the sam10 J'IUr· 
r-~8& •• U.t~ lUf1JII rty of lndivldunbl within aucl1 oountll.,;. clUe!i, town.'~:, tuwn ... 
•Mpo, and h'U(r t.nlulf dlstrkt•. (C. ·;~. Par. 1322, c .. '97. Par. 1339) 
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"':tJ69. ''Comrtnn.>" cJ, Onell 
7070, "l·'rcllrht Uno """'l'llnl' • drfin•d 
10il. ··m.:,uiJ•rncnt oorni-'Clny'" df"tlttf."d, 
10it ~taternrat requlrr·cJ. 
70iS. Additional •ll>ttmrnta. 
70H •'alh1ro to fumlalt. 
7075. Aacaam•nt. 
70":1. ltalt• or tln.-p._'\)-rtu nt-dlstre.ss ond sate. 
70U, "Gompany" dellncd. The word "•-omp>ny" as used In this cluptu 
~~:'111 ::.~Mrn d ~o~ntl conttru••d t•' me:~~n tO)' JK'niOn, copartnership, Q...aiaOC.1atl4)r., 
t rpo n, or eyndl..-..at• Uant tn:t.Jo o" n or op~rute, to be ent:aged In operattnr. 
~rnl•hlr.g or l•aslng """'· aa d•·nn,,.. and deorr!bed In the two Collo\\1ng ICC· 
t one, Wh(lther tormell or f>r •• tnlztd undt."r tho la.ws o( this l'ltate, or nny otber 
•~le or t:.•rrltL'rr. or .tny rc•rt•lan c•,untn . (S., 'l3, P:tr. l34.2·f) 
n ,' 070• l''r•h;ht line cnm1tnny" drftnod. Every company en~ged In tbe bu•l· ,;:m of op.cra.tlnr ('.trs, not .-,thN"'\\"IIIo Jlated tor taxation or tn.xOd tn Iowa. for 
or f\ lltl~n;~~:tat~~n of fr~IKhl, wh~tht~r "uc.:h Cr~lght bo owne-d b~ such company, 
In pu~ Wlth~n ~~ ~ont ur compnn) • OV•·r 11ny rallw<'Y line or lines, In whole or 
by aoch oom a '.• ~ lltt•, H_llt."h llno nr II nos, nnt being owned, Jused, or operated 
1' ny, \\ hothet au~l• """' bu tcrmud box, llat, coal, ore, tnnk, stocl<. 
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~Ia. furniture or rdrb~c·rntc•r cars, or b)' SOlD" other name ah:>ll be d<M>tuod 
to btu tr lght llae ooml'an'· If'. •u, I>ar. Ut~-a.) 
; n Equlpmmt com1"'ny" oldlne<l. Enry compan~ e~ n U>e bual· 
a of tumlahlng ~r leasing can of what.so<>,..,r kind or d"~ptlon, to be 
ru...S tn the oporatlon of any rnl!w&J' line or line!', wholly or partially wtthlll 
Ulll 1 tatt, @Uch IIIlo or lines not btlng owned. leue<l or o~~tt~~ted by such com· 
ll'l'IY• an4 IIUcb .....,.. n l bdng ot.M.....U., li&tw for U""tlcm ln Iowa ahall bo 
4~ t<> bt an «JUip~Mnt «>mpany. j S, '13, Par. 114!·&.) 
u;. :-ta~m.,t requlnd. E\'<OrJ' fretdlt line and enry equipment com• 
pall)', u dnlpat•d In the U.-o preee<llng ze<-tlons, doin&; bW<lMR, or owntnc 
caro ,.hlch aN Olt('f'alecl In thi' statt, ~ball, :1.1>nu~l!r, '"' or bdM11 tho llrol 
lloociU of June In .,...h ymr make oat and d•lh·•r to the ueooU•~ council a 
lltAttomonl. '•rlllod bf' oath of an ~r or agent of sucb comr>&ny maklll$ sud! 
ttate:nmt. "111> r<;f, r<Clce t<> the llrot day or Ja..uan· next preeedla&, ahD.,lnt:: 
1 Tilt n:>m., of th~ company, 
:. Th~ nature of tho er>m)Xln.Y. wbHMr a Pfott'tln or ~....raons. nn as.oda.t lon, 
t<q~Utn.,..hlp ,,.,.,.,rntlon, or B)D<Ii<'ate, anJ und~.- the laws ot: what state or 
ODOill)' on;:>nlzed. 
a n,., loratlon "f Ita principal olllet' or place of business. 
Tbf' nam~ nnd fM)stoH\l.."tt addr~ or the J)n!'"~l~nt, t•ocretar)-, auttltor, 
tN'31Urt:r, and •up..·r.ntt>nd.: nt HT ,;cncral man.a.g,·r. 
5. Thl"' na.me and poatntUc~ adtlr~~:t!-s or the chle! offil."et' or managJn,c agent 
of tbP dl!IIJKlny in J0~'11o.. 
1 The ,,~'ltr<'l(&tu number or mUoa traveled within the stote of rowa by lUI 
care tturln,; lht" prr.C!<'dfn,:: c:aJ<'nd.\r year. 
'1. The- a\er.•.:o numbl·r ot mHcs traveled by the cars of each c:l~~u ot Its 
c:\N during the PN-ccdin'C C..'lltJular )'t!ar. Thf: number ot cnt-s nrccasan~ tor 
lh• mlle•M•' Iran h•d wltbln the St..,.te ot low•. under the clreumstnncca that 
orcJin!lrfly R.ttf nd lhl't utce of tnlCh carH. and wh{_·~ dftrcrcnt <:la.sseK oC c~tra n.ro 
uud by IJaid oomp.any, :\LI to the malt..ors embra.oo-d ht t.hts ~nd tl\f\ prt~t:Ntlnt: 
Jl&ra;rar•h, It •h.tll furnl•h the r('Quln·d lnfonruuJon as to each cln.111 of aa.ld 
Cl1f1l. tn th~ fonn preocriiJc>d by bl>nks lo be furnished by tlw ex.•cutlv• rounell, 
Tb('l DC"tu .. U c.a:.h 'Biu• on the first day of Janu-n.ry n4~Xt "Pr&eedhlt;", nt Utft 
aaM uumbtr ot cara ntCtMsary to provid-e for the mHca.t:o. to be r ported u 
r Jl.tlrtd by J);lrft{!.'T:l ph six o( thitR. :Et.>ction. 
' 11'1.-. r• Al ost.ntf't- per&mlal prC1r,,·rty, ~vucs.ure~ machln.:-ry, nxturea and 
RPr'!llancts, owne J Ly M.Jd oomp.:tny. subjei.·t to local ta.xaUon '':ithin thtt atnte., 
and th~ location Ami tho nctua.l \'alue thereof ln the county, townMhlp Ol' dill• 
trlct "'h<r• tho aacao Is nss,"'ft<l (~r locnl la,.atJon. (!<., '13, I>;tr. 1342-b.) 
':'071 ... \ddttiC!nal stat nu nt.s.. l'pun the tlllm; ot PUch at.JllPmtnll tho .,XtcU· 
ah .. rcunoll t!haU (''\Dmln• ~tldl of' thf!Ill. nnd If it ah3U d('em the llltlle In· 
sumd nt, or it lh 1• tti.Jl tu !uJiy set out tht matters rec,uirc:d to be rrpe,r(etJ, 
It lh:~U reuulro auch o1tlt.:'- r (Jr agent to ma.ko such other and turlbf.".r alulo-
nunu. u t" ouch matt• r. as It may d~<Jn pr<oper. IS., 'U, Par. UU-c.) a••· 1-'allure to fumloh. Jn caso of the failure ur rofuoal of an>· compiUl)' 
to make nnd d~U\tr to the ox.cutlvo couoc:ll any statement or aratt-m nte re• 
qa reel t.y tht ~con•! prl1011J ng aectloo, auch eornpnny 8hall forf It and pay to 
lh llll\e ~f !own one hundro.l doll...,. eacb clay •ucb l'eP<'tl Ia delaytcl beyond 
the llnt .1\loncb.y nf Jun&. tu be &Ull'l and reoo\•t:red In an)' pn-,pcr Corm ot 
action, In the nam• of tho el.ato .,[ Jowo, and sucb ptnalt)' when ooll ct...S 
•hall b pold Into th" I!• t><rlll tunrl o[ th" "tnte. (S., 'U, Par. U12-<l.i 
iO'r:i .\ue~ament. .At the tne('tlng of the executl\'& cuundl on tho ltt"'~.n'J 
li<Jnday In ,JulJ uf ou.rh )'ear, It :~~hall value and a.Me&.~ n.e tho P~l..,.rtY uf a.'ll4 
eomtt ny within this stat~:, tho cars of th• sahl (•ompo.ny nec~-uury. uncl r lh• 
c.1rcumstan.~ or,lln:'lrlly ath:ndiniJ tho ure of euch care. for lhe miJuagc to WI 
r~tporttd uncle-r 1 trug,,aphs atx and aevt:n ot l!eclJon 7072, aCter exnmhalm: euch 
ltal"mtnta nntl nrtt1~ ascortalnlnll tha nctunl value oC antd pruPtrlY nf •uch 
tvtrntJGn)• th4:t~r, om, and frum EUr·h ('ltht r Information as lt ma.y h:L\"8 or (lbr.aln. 
..._,r that purpo1c tho • .xeeuti\'t? council roay reQuir~ Bucb comJ')C'tny, hy Ita 
&¥:entJI or ollie• ~. to R.l'Pf'ar tu.:toru aald council 'WiU\ !~UCh bookH, 1.18Pl'n, or 
addltltmn.l ahU•·mtnta •"-II lhe couneil may requlro. nnd mil.Y oornpel thft at• 
1•ndon<e c.f wltnel8c~ In cnao said council ehnll deem lt ntcOHarJ' to onable I~ 
r.o T,\X.\BLE VALUATIO:"< o~· R,\lf,ROAD PROPERTY 
to •~rtaln the nrtual \"llluc or such proJl<'riY ~·rom the entire actual nl 
r the PrDJl<'rl) "It bin the otalc oo M«rU•In , th ro shall be deilucted bT 1 • 
"'1•1 oouncll th actual \1llue or nil ca111 Joa:~Jiy IU!Be1!8ed. and one-fourth r tbe 
r ldu of ouch actual value 110 ...,..,rtaln<-cl alulll ho by the ex.,cuth co n 
1 ...,.... t1 to oald c<>mp ny. IS, '13, Ul%-•1.1 
70':'8. Hat u( tax-pay·mcnt (11Btre~3 ltnd 8111• ~ Tho COUnCJI Sh."ll) also at 
anltl me tlr1g, tll..:ltrmlnc the raH nf tnx to ho h·vlt·d nnd collected UpOn Uld 
1 dllllnf ntll, which shall ho efJual, ne nf rJy aH rnny llt>, to the ttverage rat~ ot 
t;1xt 8, ttt.ttt~, t ounty, municipal. and Jocul, Jl'!viNJ throug-hout tho stato dur in" 
th8 pr•·vlous )'t•ltr, whi<-h rate HhOil lt(, M4C'•·I'l·Jinucl from the r1·COrd~ and flh a 
Ill ltu ·tudltor'a OfllCP, and IUthJ tax Mhall ho tn full Ot 3-11 laXN~ OXC('pl fln rr_a) 
, HtntP, pt reonal property Joenll)' fl.Met'ICNI, nntl tcpt·dR.I nPF:P!isment.s, and i!haU 
h com• •hu and payable at the Hlnt• tr• ;-uury nn the first dny of l''e-hrlJ:Hl 
fnll•·~lruc tho 11'\'Y thf'rtl()f nnd I! not 1110 pal•l. th" Rl:tte tren.surt'r ,.hal1 <"nll"ct 
rh, •• uno hy clletn 88 and tnJt• or nny Jlrolll rty b(•longln~ to !>UCh Ct)mp.an) In 
Uu stato In tho aam,, manner as 1s r('41Ufred of count)' truasurers in like cnses, 
arul the urrh•r of thn •·xt'Cuth'e coun ... ll In IIU<·h c~fl:r3 •haJI be !-lUtf\cltnt autborlt
7 thcrt for. (~.'II, Par. 1Jt2·c. ) 
CI.AI'I'II'IC \TIO:-\ 
SIU <'IUBiftaulon of railroad•. ,\11 railroads of the state •hall he tla .. lned 
In RC\'l<,r.lanct> "lth the ~r~a amount of thulr BC\'t•Mtl annu:tl earnln~;a within 
tho 1tat• rl r milt·. ft>r thl! preC(·dlng )'(Mr, as tuiJo\'\A! 
1. ('Inn _.\ 11h.d1 lnc1urle tho~ft whotcu grou nnnual ('-arntngs per m :ehaU 
bu fuur thuus:ancl dollars or rnoro 
2. <'luKB H t~hall Include thos('c whOtt( .vrHMM .tnnn tl e;lrnln~ per mil<' Mh:Lll bR 
thi'Nl thuuH.m•J dnll:\rH or any RUm In t XC'4 .fU'I Uu·rt or le~$1 than (our thnusHud 
d411JUf'K 
:1. f'Lt"H (' Hhnll lndudr Lhnfln whtH~t urnHH unnual t•nrnlng~ p~.-·r mil<· h111l 1·~ 
lt•tut thun lhrN' thOU!<!Rnd do11nrM . .'\.IJ Htl'~•m rnl lrmu1H op<'rntlng wholl )' ' "''hhl n 
thl• •tlllt•, nntl not to exc~cd twcnty-llw mile• In l en~:th, shall bo lncludrrl In 
llhd d:uutltl•·•l n~ cl t!-i~ c r:tllro:td!!. ((', '!.11, l'nr. :.!Oift. 2077: s .• 'U, l~•r 
2078, ~1177: 37 0, /\., ch. 3~7. Par. I: 10 l•:x. <1 , \., II ~·. 190. Par. 36.) 
8 U I lln•l• ot elns>lftratlon. In d torrnlnlng thn <la.,.lftcaUnn ot ony rnll· 
ro,ul, lht' • ntlrc rallruad prnptrty uwne•l or ortenLtHI by any Ct)rnpany &h..'\11 bf 
c• •nsltt n-cl as a lringl('l railroad. antl th• n.,;gn:a:ate grosx earnings of tllf' f'ntlrt 
rallru d l\lthln tho .8tale sh~ll ho 1ll\ltlt••l by lho <'ntlre mllea~:e o\\nt>:d nr 
us~rntt'd -whhin t.hb stnte. to oscx rtnln th &."TOsa earnln~;S ~r mile o! IUch 
rnllroll•l , IR, 'II, P:tr. ~076; •o I-;x, G . .\., II. ~·. UO, P:tr. 37.) 
SU'S . ('la1tSI6C'8t1on b) execulhfi' cnuneU. Th" f''Xt·<"Utivo oouncU shall nt ~ 
rc gular rn('o('thlK on lht• st-cond \l••n•l4)' In July In ~!lch ~·t:nr classJfy the dlf· 
r, rrnt rtllwa)fl. a~ providt·d by tho ''"'" llrf·<"e•llnl-:' Rcctlon~. from lnfonnaUon 
lUI In Cl'fU:t3 Ntnahu;a obtaln<'d (rom th• annunl a·l·(Hwls ot rnllways mad( to the 
t•Xt i'llth•t, c.'nunc·ll tor a~t·!"'~nu nt atul t •xntlon, It ll l"hA.Il be satlsftc:d of 1he 
t•Orr·oc..•hwHa fl( ttarnc·, or from infonnrulnn nhtalnt•d hy sa1d c-xccuU\'0 <."'Und l 
frum nn)· nllwr ttourct•. and. wlll'n tht•l'11 Mhlt 11 ht• nn y chnnge in classlftcath•n, 
tohltll ltti'U•• n •••••·tiOc..XJt~ to uny oorpnrallnn or l'ur·purutlon s ntrcctcd hy !-lUI h 
dutlltct•, •···rtltylng thu clns.fll to whh•h tht·y ru·o r<"MJI(•cllvely O.f.l!i!;Jgn<'d .\nr 
f'h.lllJ-;1 ur rates O,y ;my corporation JlU l'loiiiiHt .,. oUI)" chang-e o f cla~l ticatlon 
flh ttl lRkt t•tr't.'C:·t U.n1l he in !urro from ;uHJ nftrr tht date o! ~uch cullnentC! 
H'. '9i. l »nr :!01)t; s .• '13, P::tr. 207M, tn J-:x:. <;, .\., fl F". 190, l"':lr. 38.) 
